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S U S C R I P C I Ó N 
En las oficinas del p e r i ó d i c o , donde puede hacerse 
el pagfo personalmente, ó en ot ro caso, enviando 
l ibranza ó letra de fáci l cobro a l Sr. Admin i s t r ador 
de la CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de ning-una 
otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda E s p a ñ a , y 
8,50 francos en el extranjero y U l t r amar . 
Pago adelantado. 
PERIODICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
SE PUBLICA E N M A D R I D TODOS LOS MIERCOLES 
OFICINAS: C A L L E D E L MARQUÉS D E L DUERO, 3, SEGUNDO 
(A la entrada del Paseo de Recoletos) 
DIRECTOR-PROPIETARIO: D. CECILIO S. DE ZAITIGüI Y PARA 
A N U N C I O S 
Se reciben en la A d m i n i s t r a c i ó n del p e r i ó d i c o á 
precios convencionales. L a CRÓNICA DE VINOS Y CE-
REALES cuenta con m á s de quinientos corresponsales, 
y es el p e r i ó d i c o a g r í c o l a de mayor c i r c u l a c i ó n en 
E s p a ñ a , por cuyo m o t i v o los fabricantes y vendedo-
res de m á q u i n a s , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse u n é x i t o satisfactorio de la pub l ic idad 
en l a CRÓNICA. 
. Pago adelantado. 
Año XXI Miércoles 2 de Febrero de 1888 NUM. 1830 
Á LOS SEÑORES V I N I C U L T O R E S 
Verdete Kessler 
CON PRIVILEGIO DE INVENCIÓN 
PRODUCTO CONTRA EL M I L D E W 
Y OTRAS ENFERMEDADES DE L A V I D 
Garantizado l ib re de sales de p lomo. Supe-
r ior a l sulfato de cobre y productos similares. 
Empleo mucho m á s c ó m o d o . Eficacia cierta y 
e c o n o m í a . 
Para m á s detalles, precios, etc., d i r ig i r se cou 
la debida a n t i c i p a c i ó n á los ú n i c o s depositarios 
para toda E s p a ñ a . 
R u p e r t o L u m b r e r a s y C o m p . a 
D U Q U E D E L A V I C T O R I A . 4, V I G O 
Descuentos á revendedores. 
ü E Ü B O S i C l i 
de aceite de oliva 
bajo su aspecto químico industrial M 
A l ocuparnos del color de los aceites 
d i j imos que la materia colorante se ha-
llaba un ida á él de una manera t a l , que 
se h a c í a sumamente dif íc i l , cuando no 
imposible , couseg-uir su completa decolo-
rac ión , sin l levar á su masa un ge rmen 
de a l t e r a c i ó n que s e r í a m á s ó menos pro-
fundo, s e g ú n los procedimientos que se 
hubieran empleado; emit iendo t a m b i é n 
nuestra o p i n i ó n de que no d e b í a n cons i -
derarse aceptables los aceites incoloros, 
porque eran siempre generalmente p r o -
ducto de una ref inación ma l entendida, 
que c o n t r i b u í a notablemente á alterar sus 
buenas cualidades. 
Pero como en todas las cosas hay g u s -
tos que obedecen las m á s veces a l c a p r i -
cho ó á la novedad, vamos á t ra tar en 
este a r t í c u l o de los medios que pueden 
emplearse para decolorar los aceites, ad-
v i r t i endo que los cuerpos que tienen,esta 
acc ión sobre é l , no solamente le p r i v a n 
del color, sino que t a m b i é n unos hacen 
desaparecer sú olor, y otros le comunican 
a lguno que no tiene nada de agradable. 
Entre los cuerpos ó substancias que 
tienen esta propiedad, el que menos per-
jud ica al aceite es el c a r b ó n an ima l , pues 
s e g ú n Bussy, obra decolorando f í s i ca -
mente, op in ión que en un concepto gene-
ra l no es tá suficientemente comprobada, 
porque hay quien opina que su a c c i ó n 
decolorante es desoxidando, y si esto es 
así , y a no es por a c c i ó n puramente f í s ica . 
Sea de esto lo que quiera, pues no es esta 
ocas ión de discut i r lo , hemos de declarar 
que en nuestras observaciones hemos 
comprobado que es el que menos al tera 
el aceite. 
Después tenemos el b i -óx ido - de m a n -
ganeso, que obra sobre el aceite con len-
t i t u d , y cuya mezcla hay que someterla 
á la temperatura de 60 ó 70 grados, lo 
mismo que con el c a r b ó n , para que p r o -
duzca efecto. La acc ión de este cuerpo es 
m u y parecida en este caso á la del c a r b ó n , 
teniendo sobre él la ventaja de que como 
es mucho m á s pesado, privamos al aceite 
de una g r a n parte de él por sedimenta-
ción en poco t iempo, lo cual favorece 
para las filtraciones. E l b i - ó x i d o de man-
ganeso es el decolorante m á s fácil de ma-
nejar para los aceites. 
Hay otro cuerpo que t a m b i é n tiene esta 
propiedad y que es por d e m á s interesante 
por la rapidez de sus efectos, y es e l per-
manganato de potasa, de a c c i ó n r á p i d a y 
violenta si se le pone al aceite unas gotas 
de ác ido su l fú r i co . Esta r e a c c i ó n , como 
decimos, es tan violenta que puede haber 
p r o y e c c i ó n de la masa, pero el aceite 
queda incoloro como el agua en u n m o -
mento, s i bien de olor desagradable. 
La luz t a m b i é n tiene acc ión decoloran-
te sobre el aceite, lo mismo que la a l ú m i -
na, los hidratos de plomo y de h i e r ro , el 
alcohol, el plomo m e t á l i c o y otros, pero 
carecen de i n t e r é s verdaderamente p r á c -
t i co . 
Pero l a m á s interesente de todas, si re-
sulta ser cierta, es la que recientemente 
dice M . Levat haber descubierto, por me-
dio de la electricidad. En los ensayos he -
chos, dice Levat que ha c o n s e g a i d ó con-
v e r t i r una grasa de ma l gusto y subido 
color , en aceite sabroso, agradable y 
completamente c la ro . T a l resultado se 
(1) Véaae el uútuero autorior. 
obtiene, s e g ú n el autor , poniendo el acei-
te en c o m u n i c a c i ó n con el electrodo ne-
ga t ivo de un v o l t á m e t r o en U , a l imen ta -
do por la corriente de un p e q u e ñ o d ina -
mo y manteniendo la acc ión del fluido 
hasta que la columna de agua que se en-
cuentra bajo el aceite quede electrizada 
por completo. De consiguiente, que el 
procedimiento se funda en electrizar el 
agua sobre la cual flota el aceite, ponien-
do en és te el electrodo negativo y el po-
s i t ivo dentro del agua. 
Teniendo en cuenta que el aceite de 
ol iva es el aceite vegetal peor conductor 
de la electr icidad, hemos hecho este e x -
perimento lo m á s aproximadamente po-
sible á lo indicado por Levat , y el resul-
tado no fué el que era de esperar; pues si 
bien el aceite resultaba con menos olor 
que pasado a l g ú n t iempo, volvió á adqui-
r i r el que antes t e n í a ; en cambio, como 
los electrodos que usamos eran de cobre, 
és te se ox idó en presencia del aceite y de 
la cor r i en te , c o m u n i c á n d o l e u n color 
verde de la sal m e t á l i c a disuelta. Pero en 
el supuesto de que se hubiera evi tado este 
inconveniente usando electrodos de p la -
t ino , siempre el resultado del olor no fué 
m u y concluyente. 
Otro procedimiento hay que solamente 
tiene valor teór ico , y que consiste en se-
parar la margar ina del aceite y someter 
la o le ína á la des t i l ac ión por medio del 
v a c í o . En este caso, la o le ína resulta 
completamente incolora y con todos los 
caracteres de un buen aceite. 
Con objeto de p r iva r a l aceite de las 
materias albuminoideas que cont iene, 
suele usarse un procedimiento que l l a -
man re f inac ión , que consiste en t ra tar lo 
por el ác ido su l fú r ico , el cual carboniza 
las expresadas substancias a l b u m i n o i -
deas. Sabido es que la acc ión de este á c i -
do es deshidriaante, ó apoderarse de los 
elementos del agua, cuyo f e n ó m e n o rea-
l iza desorganizando las substancias con 
las que se pone en contacto. Por cons i -
guiente , nos guardaremos mucho de r e -
comendar este t ra tamien to , porque es pe-
l i g r o s í s i m o para el aceite aunque d e s p u é s 
se le someta á varios lavados. 
Di j imos a l pr inc ip io de este estudio que 
una de las cualidades m á s estimadas del 
aceite era su olor, porque verdaderamente 
es el que m á s bien caracteriza u n aceite 
superior, siendo, por l o tanto, de g r a n i n -
t e r é s el c o n s e r v á r s e l o el mayor t iempo po-
sible. Para ello se necesita saber de d ó n d e 
proviene este olor ó q u é parte de la acei-
tuna es la que se lo presta. 
E l olor del aceite reside en la pu lpa de 
la aceituna. Este aroma es disuelto en 
0 
parte por el aceite, y a l mismo t iempo el 
que le presta la pulpa que arrastra m e c á -
nicamente en su e x t r a c c i ó n . Por eso el 
olor á fresco del aceite es m á s v ivo cuan-
do es t á t u r b i o r ec i én e x t r a í d o , que des-
p u é s , cuando ha clarif icado, porque los 
productos de s e d i m e n t a c i ó n , mientras es-
t á n en e l seno del aceite, no se al teran, 
no a s í cuando se depositan en el fondo de 
los vasos en u n i ó n del agua que acompa-
ñ a a l aceite, sufriendo entonces la des-
c o m p o s i c i ó n que hicimos notar an te r io r -
mente , l a cual l leva su inf luencia á los 
cuerpos que le rodean. 
Deben tomarse, por consiguiente, cier-
tas precauciones, con objeto de que su 
olor á fresco dure todo el t iempo que sea 
posible. 
Los procedimientos que vamos á expo-
ner para conseguir este resultado, aunque 
no indefinidamente, se fundan en evi tar 
que fermenten los productos de sedimen-
t a c i ó n en el fondo de los depós i t o s ó t ina-
jas y en pr ivar lo de la a c c i ó n del o x í g e n o 
del aire. 
A l hablar de los aceites de pr imera cla-
se, d i j imos el procedimiento que d e b í a -
mos adoptar, y ahora sólo nos queda que 
t ra tar de los aceites ordinarios. 
Una vez trasegados á las vasijas donde 
def in i t ivamente hayan de quedar, se pone 
en su fondo por medio de un tubo de hoja 
de lata, terminado en embudo cuando los 
vasos sean de barro, dos c á n t a r o s de agua 
p u r a saturada en frío de sal c o m ú n lava-
da, y la misma cantidad de l í q u i d o con la 
p r o p o r c i ó n de á c i d o sa l ic í l i co que di j imos 
anter iormente , cuando los depós i t o s sean 
m e t á l i c o s , procurando aux i l i a r esta ac-
c ión cubriendo sus bocas con tapas de 
madera guarnecidas in ter iormente de fiel-
t r o para que adapten perfectamente y no 
dejen entrar el a i re . 
Estos procedimientos son t an eficaces 
(siempre dentro de un t é r m i n o p ruden-
cial) que pueden usarse hasta las ú l t i m a s 
cantidades de aceite que quedan sobre los 
depós i to s de s e d i m e n t a c i ó n que se l l aman 
turb ios , por lo cual recomendamos su 
p r á c t i c a . 
Si quisiera hacerse un p e q u e ñ o ensayo 
y tener aceite de olor á fresco en el vera-
no, se t oma una vasija de hoja de lata 
bien l i m p i a , de unas dos arrobas de cabi-
da, y se l lena de aceite r e c i é n e x t r a í d o 
hasta unos dos dedos de su a l tura , y 10 
restante se acaba de llenar de agua, en la 
que se haya disuelto ác ido sa l i c í l i co ó sal 
c o m ú n lavada, cu^o l íquido se introduce 
en su fondo por medio de un tubo en em-
budo. Una vez en este estado se i n t r o d u -
ce la vasija con su contenido en un b a ñ o 
de agua á 60 ó 70 grados, para desalojar 
el aire que quede en su inter ior , se suelda 
su boca y se deja abandonada en un si t io 
fresco. 
Cuando se quiera usar el aceite se l e -
vanta la soldadura^ y por ella se extrae el 
aceite con un sifón ó por otro medio cual-
quiera, procurando que el agua no se 
mezcle con el aceite. De este modo t en -
dremos un aceite claro y de olor á fresco, 
aun cuando sea u n aceite ordinar io . 
La e l a b o r a c i ó n de esta clase de aceite 
adolece de graves defectos que, dadas 
ciertas circunstancias, son m u y dif íc i les 
de remediar. 
Hace a l g ú n t iempo que se in i c ió una 
re fo rn ía en la molienda con la a d o p c i ó n 
de l sistema de piedras que se l laman r u -
los, y lo mismo en los aparatos de p r e s i ó n 
con las prensas de hierro de g-ran po-
tencia. 
Esta reforma t e n í a por objeto p r inc ipa l -
mente obtener mayor cantidad de aceite, 
y a l mismo t iempo faci l i tar y economizar 
algo en las operaciones. 
Mas hay que hacer notar que en este 
sentido han podido hacer sacrificios nues-
tros cosecheros, porque el exceso de pro-
ducto les compensaba en los gastos que 
h a c í a n , y les estimulaba á acometer esas 
reformas. Mas he a q u í el error de nuestro 
c á l c u l o . Se han puesto los medios para 
sacar algunas arrobas m á s de aceite, a l 
precio medio de 8 pesetas 75 c é n t i m o s , y 
no han pensado en que p o d í a n vender, 
por lo menos la m i t a d de su cosecha, si 
la elaboraban bien, a l precio de 13 ó 14 
pesetas arroba. 
Ya saben nuestros cosecheros d ó n d e 
hemos l legado, con ser la n a c i ó n m á s 
productora de aceite: á ocupar, en la ca l i -
dad, e l tercer lugar ; y eso porque no hay 
m á s n ú m e r o s en el esca la fón . 
No necesitamos producir m á s de lo que 
producimos, que es en lo ú n i c o que mar -
chamos á la cabeza, gracias á los favores 
que nos ha dispensado la naturaleza; á lo 
que debemos aspirar es á producir bueno, 
para conseguir un nombre en el mercado 
que es t é en a r m o n í a con nuestra g r a n 
p r o d u c c i ó n , y q u é d e s e la molienda ñ n a y 
la g ran p r e s i ó n para las clases de aceite 
m u y inferiores. 
Ocurre en E s p a ñ a precisamente lo con-
t rar io de lo que pasa en otras naciones. 
Ing la te r ra , por ejemplo, es la n a c i ó n que 
supera á las d e m á s en producir los dife-
rentes tejidos de lana, a l g o d ó n , etc., y por 
esta misma razón , esa indust r ia se encuen-
t ra t a m b i é n m á s adelantada que en otros 
pa í s e s . E s p a ñ a produce m á s aceite que 
p a í s a lguno y , sin embargo, su indus t r ia 
para obtener clases superiores es |la m á s 
atrasada de todas. 
Pero s i estos defectos, como di j imos 
antes, hasta cierto punto no los podemos 
remediar, hagamos, dentro de lo defec-
tuoso, cuanto sea posible. 
Se debe, pues, en la e l a b o r a c i ó n de los 
aceites ordinarios, moler cuanta aceituna 
se pueda fresca, rec ib i r el aceite de p r i -
mera p r e s i ó n aparte en un pozuelo l ava -
dor de los que hemos descrito, y repo-
n i é n d o l o en los depós i tos , haciendo que 
no fermenten los productos de sedimen-
t a c i ó n . Con respecto a l agua que se e m -
plea en los mol inos , ya que no hay otro 
remedio en algunas localidades que hacer 
uso de la tu rb ia que se recoge por la l l u -
via de los predios ó caminos, debe reco-
gerse con p r e c a u c i ó n , procurando la ma-
yor l impieza de los depós i tos ó pozos, y 
no usando nunca l a que haya estado es-
tancada durante e l verano. Aunque la 
temperatura á que se somete este agua en 
los molinos es suficiente para matar todo 
germen corruptor , esos mismos g é r m e n e s 
producen olores ó sabores que es necesa-
r io evi tar . Las bodegas deben estar per-
fectamente ventiladas y l ibres de los o r u -
jos , v ig i l ando el mayor aseo en todas las 
operaciones, y tengan nuestros coseche-
ros la confianza de que con la constancia 
en estos procedimientos conseguiremos 
un lugar prominente en la concurrencia 
del mercado, dando á conocer de este 
modo á nuestra reg ' ión , y pagando as í el 
t r i b u t o que debemos á s u enal tecimiento, 
para lo cual estamos dispuestos á sacr i f i -
cios tan grandes para nosotros como el 
presente. 
M . PRIEGO. 
P 
E n todas aquellas naciones que t ienen 
la for tuna de estar regidas en lo e c o n ó m i -
co por modo no rma l y conforme á t é c n i -
cos pr inc ip ios , fáci l es determinar el pre-
cio del dinero con sólo representarlo por 
el t ipo del descuento de sus Bancos na-
cionales; E s p a ñ a no disfruta del beneficio 
de estar normalmente d i r i g i d a n i en lo 
e c o n ó m i c o n i en cosa a lguna que tenga 
el c a r á c t e r de nac iona l ,y por ende,tomar 
como norma de la a p r e c i a c i ó n del precio 
del dinero el t ipo de descuento de nuestro 
ú n i c o Banco de e m i s i ó n , va ld r í a tanto 
como e m p e ñ a r s e deliberadamente en de-
c i r u n desatino. 
E l t i p o de descuento en el Banco de 
E s p a ñ a es el de 5 por 100. ¿Es ese el pre-
cio del dinero en el mercado nacional? 
L á s t i m a grande que no lo sea. ¡Otra m u y 
d i s t i n t a s e r í a n u e s t r a s i t uac ión e c o n ó m i c a ! 
Las necesidades del Tesoro p ú b l i c o , 
centuplicadas en estos ú l t i m o s tiempos, 
restan al capi tal nacional mil lones y m i -
llones que desaparecen de la c i r c u l a c i ó n 
p roduc t iva , ó para emigra r a l extranjero 
en pago de intereses de deuda y mater ia l 
de guerra , ó en la d e v o l u c i ó n de c a r í s i -
mos e m p r é s t i t o s . Nuestro Banco de Espa-
ñ a ha de abarrotar su cartera de papel re-
cibido en g a r a n t í a de cuantiosos p r é s t a -
mos a l Estado. Obs t ácu lo s de todo g é n e r o , 
t rabas, monopolios y gabelas, d i f icu l tan 
la p r o d u c c i ó n , la encarecen y la amen-
guan; y tales dificultades, encarecimientos 
y disminuciones t r a d ú c e n s e en u a baja 
en la e x p o r t a c i ó n de productos, y como 
consecuencia en la i m p o r t a c i ó n de capi-
tales. A c u ñ a m o s plata, cuando la plata 
es t á depreciada y , para colmo, hemos de 
adqui r i r la en el mercado extranjero y p a -
g á n d o l a á o ro ,y como és t e no le tenemos, 
forzosamente tenemos que a d m i t i r el que-
branto de cambio, quebranto que, a l sólo 
anuncio de una a c u ñ a c i ó n de plata, sube 
y sube, hasta alcanzar la a l tu ra á que nos 
encontramos rebasando el t ipo de 33 por 
100, resultando que las tales a c u ñ a c i o n e s 
de plata desequilibrando m á s y m á s el 
mercado monetario nacional , n i aun s i -
quiera pueden servir para sacar a l Estado 
de sus apuros, ya que és t e percibe sus 
ingresos en moneda depreciada y ha de 
hacer buena parte de sus pagos en oro y 
sufriendo el consiguiente d a ñ o . 
¿ H a b r á a lgu ien que, con los anteceden-
tes apuntados, crea que en E s p a ñ a el d i -
nero se puede obtener a l 5 por 100? 
P r e g ú n t e s e á las in ic ia t ivas i n d u s t r i a -
les á q u é precio encuentran capitales, 
cuando los encuentran; a v e r i g ü e s e á c ó -
mo paga el comerciante el dinero efectivo 
que para su negocio necesite; véase á q u é 
otro lo paga el ag r i cu l to r ; y entonces em-
pezaremos á v i s lumbrar c u á l sea el precio 
fabuloso que en E s p a ñ a alcanza el dinero. 
Y no haremos m á s que v i s lumbra r lo , 
pues t o d a v í a nos q u e d a r á como i n f l u y e n -
te dato que apreciar, para estimar ta l pre-
cio, la suma de g a r a n t í a s que h a b r á n de 
inmovi l izarse para obtener otra de efec-
t ivo ; y aquel consolador 5 por 100 lo vere-
mos crecer y subir hasta que se pierda de 
vista para las in ic ia t ivas productoras y 
para el fomento de nuestra riqueza p ú -
bl ica. 
Llevad en demanda de dinero al mer -
cado nacional g a r a n t í a s de in t e l igenc ia , 
de act iv idad, de genio indus t r i a l , y sus 
puertas p e r m a n e c e r á n cerradas; acudir á 
él con g a r a n t í a t e r r i to r i a l y á un precio 
elevado, os d a r á n l a d é c i m a parte del va-
lor de la g a r a n t í a ; acercaros con merca-
d e r í a s , y d e s p u é s de discut i r las en su ca-
l idad y despreciarlas de su coste, r e c i b i -
r é i s á precio por encima de ese 5 por 100, 
la cuarta p^rte genera lmente del valor 
que á las m e r c a d e r í a s quieran asignar; 
só lo cuando l l e g u é i s a l mercado del dine-
ro con efectos movi l i a r ios , o b t e n d r é i s á 
ese 5 por 100 una suma que no e x c e d e r á 
del 80 por 100 de la g a r a n t í a , y aun ese... 
con dif icul tades y comisiones. 
¿Cuál es el precio del d inero en E s p a ñ a ? 
¿El 5 por 100? 
E l 5 por 100, s í ; pero. . . elevado al cua-
drado. 
¡Pobre p r o d u c c i ó n y pobre p a í s ! 
R. M . 
L O S B A R O M E T R O S D E L C A M P O 
Para los habitantes de las p e q u e ñ a s 
aldeas, las palomas son los mejores i n d i -
cadores del t i empo , puesto que, cuando 
se posan en el tejado de una heredad, 
presentando su pechuga para Levante , es 
s e ñ a l segura de que l l o v e r á en el s i g u i e n -
te d í a , si es que no l lueve aquella mi sma 
noche. Si se recogen tarde en el palomar 
y van á comer muy lejos en la l l anura , 
es s e ñ a l de buen t iempo. Por el con t ra -
r i o , si se recogen temprano en el pa lo-
mar y buscan su a l imento en los alrede-
dores de la heredad, l a l l u v i a es i n m i -
nente. 
Los p r o n ó s t i c o s de las ga l l inas no son 
menos ciertos. Cuando ellas se revuelcan 
en la t ie r ra , erizando las plumas, es s e ñ a l 
de p r ó x i m a tempestad; y otro tanto i n d i -
can los patos cuando se sumergen en e l 
agua , ba ten las alas y se persiguen ale-
gremente . 
Si estando m a g n í f i c o el t i empo, e l v a -
quero ve que sus vacas lamen las paredes 
del establo, puede apresurarse á recoger 
todos sus av ío s bajo techado, puesto que 
la vaca lame el salitre que la humedad 
de la a t m ó s f e r a hace aparecer en las p a -
redes, y esto indica l l u v i a para el s iguien-
te d í a . 
Si las abejas se recogen mucho antes 
de ponerse el sol, ind ican l l u v i a t a m b i é n , 
asi como cuando los cuervos despiertan 
m u y temprano y g raznan m á s que de or-
d inar io . 
Cuando los gorr iones son madrugado-
res y cantan m u c h o , es de esperar una 
tarde h e r m o s í s i m a . 
Si las go londr inas vue lan casi a l n i v e l 
del suelo, no e s t á m u y lejos la tempestad; 
pero s i se elevan, desapareciendo entre 
las nubes, ind ican buen t iempo. 
Es t a m b i é n s e ñ a l de buen t i empo , si á. 
los r u i s e ñ o r e s se les oye cantar claro de 
noche; por e l cont rar io , es s eña l de malo 
si la rana escoge el si lencio de la noche 
para amenizarnos con sus m o n o t o u í s i m o s 
conciertos. 
No son sólo los animales los que i n d i -
can á los labradores las mudanzas de l 
t iempo, sino que si observa que los haces 
del t r i go ó de la avena pesan m á s que de 
costumbre, b i en puede asegurar, s in t e -
mor á equivocarse, que es tá p r ó x i m a l a 
l l u v i a . 
E l cortador de l e ñ a puede consultar su 
hacha, y si l a ve l i m p i a y reluciente pue-
de esperar u n buen d í a , temiendo la l l u v i a 
s i es que la ve opaca. 
La luna, por ú l t i m o , es u n excelente 
b a r ó m e t r o : s i e s t á rodeada de u n c í r c u l o 
parduzco, i nd ica l l u v i a ; s i e l c í r cu lo es 
ro j izo , v i e n t o ; si e s t á blanca, l i m p i a y 
br i l l an te , buen t i empo . 
Correo Agrícola y Mercantil 
( N U E S T U A S C A U T A S ) 
DB Andalucía 
Condado de Niebla (Huelva) 2 8 . — E s t á n 
casi agotadas todas las existencias de los 
vinos blancos de la ú l t i m a cosecha. 
A lgunos cosecheros se han reservado 
vender esperan lo mejores precios que los 
buenos de I I y 12 reales arroba á que se 
vendieron las ú l t i m a s partidas. 
H o y hay a lguna calma en las compras, 
pero no en los embarque.s en el puerto 
de Huelva con destino a Francia , donde 
semaiialiueute cargan vapores miles de 
bocoyes. 
Hay mucho almacenado por los g r a n -
des especuladores, que van expidiendo 
p e r i ó d i c a m e n t e . 
La cosecha de aceite, que y a toca á su 
t é r m i n o , ha sido bastante regular ; pues 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
como la aceituna se ha recogido sana y 
t uena y ha rendido b ien , ha hecho sea 
mejor la cosecha. 
Los precios corrientes han sido de 35 á 
36 reales a r roba , y hoy alcanzan de 38 
á 39. 
Las sementeras m u y buenas, aunque 
ya necesitan alg-una a g u a , porque los 
vientos que han reinado han secado las 
tierras y tienen mucha corteza. 
Los granos parados y con tendencia á 
baja. 
Los jornaleros e s t á n b ien , porque no 
fal tan jornales y con buenos precios. Se 
pagan cavando v i ñ a s 7, 8, 9 y hasta 10 
reales, y ' los podadores 7 y 8. 
Estos precios h a c í a unos a ñ o s no se pa-
gaban. 
C o n t i n ú a n los consumos y consumeros 
c o n s u m i é n d o n o s , y se ag i tan los 'politi-
queros deseando labrar nuestra f e l i c i -
dad. . . y buena ven to ra .—Z. 
Úbeda (Jaén) 30.—Precios cor r ien-
tes en esta plaza: Aceite, á 37 reales arro-
ba de 11,50 ki los ; j a b ó n duro , á 25; v ino , 
á 14 reales los 16,08 l i t ros; t r i g o , á 50 rea-
les fanega de 55,50 l i t ros ; cebada, á 24; 
garbanzos, á 80 reales fanega de 69,37 l i -
tros; a n í s , á 90. 
Para compras, d i r ig i r se al que subscri-
be .—Angel Fernandez y F ó r n á n i e z . 
Huesear (Granada) 27.—Precio en 
pesetas de los a r t í c u l o s de e x p o r t a c i ó n en 
el mercado de hoy: T r i g o fuerte, á 14 la 
fanega; í d e m candeal, á 13; centeno, á 10; 
cebada, á 7,50; c a ñ a m o n e s , á 10; ha r ina 
fuerte de p r imera , á 4,75 los 11,50 k i los ; 
Idem de segunda, á 4,50; í d e m candeal de 
p r imera , á 4 , 7 5 ; í d e m de segunda, á 4,50; 
j a m o n e s , á 20; a lmendra en grano , á 
18,75; a l q u i t r á n vegetal , á 2; c á ñ a m o , á 9; 
í d e m colas, á 4,50; esparto largo, á 1,50; 
í d e m de embarque, á 0,63; vino t i n to de 
11°, á 5 lus 16.50 l i t ros; anisados superio-
res secos, de 18 á 35; í d e m dulces, de 20 
á 3 5 . 
Para compras d i r i g i r s e al que subscr i -
be .—Isidoro Monzóro. 
^ Alciudete (Jaén) 31 .—El aceite se 
viene sosteuiendo á 38 reales en estos mo-
l inos, siendo de superior cal idad, y todos 
esperamos que suba. 
El t r i go al alza; los d e m á s a r t í c u l o s pa-
ralizados. Hay un mol ino aceitero en é s t a 
que compra la fanega de aceituna de 16 
celemines á 42 reales. 
El t r i g o , de 56 á 58 reales fanega de 96 
l ibras; cebada, de 25 á 26 las 75; habas, á 
40 la fanega de 50 k i los ; aceite, á 38 la 
arroba de 27 l ibras; orejones, á 36 las 25; 
ciruelas, á 10 y 1 2 . — A . S. 
Montilla (Córdoba) 30 .—El estado 
de los sembrados es hermoso. 
La cosecha de aceite nos deja satisfe-
chos. Dicho l í q u i d o ha mejorado de p re -
cio, co t i zándose á 36 reales arroba, con 
tendencia á subir m á s . — L . 
De Aragón 
Estercuel (Teruel) 30.—Se han hecho 
ventas de aza f rán á 33 pesetas la l i b r a de 
350 gramos. 
El v ino se cotiza con a lguna e x t r a c c i ó n 
á 1,25 pesetas el c á n t a r o , cuya medida 
equivale a q u í á 11 l i t ros . 
E l temporal de l luvias ha hecho en esta 
comarca serios perjuicios, pero creo son 
mayores los beneficios que nos ha repor-
tado.—1771 Subscriptor. 
FODZ (Huesca) 30.—Adelantados y 
h e r m o s í s i m o s los campos. 
Parece que estamos en pr imavera . 
Precios: T r i g o , á 48 pesetas c a h í z 
(179,68 l i tros); patatas, á 1,50 la ar robado 
12,50 k i los ; v ino t in to con 14°, á 1,25 de-
cal i t ro; aceite, á 13 la a r r o b a . — C o -
rresponsal. 
Ambel (Zaragoza) 31.—Como los 
cosecheros no ceden su v ino á menos de 
24 pesetas alquez (119 li tros), y los c o m -
pradores dicen no pueden pasar de las 22 
pesetas, no se hacen operaciones. 
E l aceite nuevo se vende á 14,50 pese-
tas la arroba. 
Inmejorables los campos .—El Corres-
ponsal . 
Zaragoza 30.—Ha desaparecido la 
temperatura pr imavera l y hemos entrado 
en la propia de la e s t a c i ó n ; las escarchas 
y fr íos de estos d í a s , d e s p u é s de las abun-
dantes l luv ias , favorecen notablemente 
los sembrados, lo cual hace esperar una 
cosecha de grandes rendimientos; esto no 
obstante, t e n i é n d o s e que sur t i r los mer-
cados de C a t a l u ñ a de t r igos del pa í s , por 
fal ta de arribos extranjeros, imp l i ca un 
sistema protector para la p r o d u c c i ó n na-
cional que, d icho sea de paso, s iempre 
debiera exist ir , á pesar de la crisis pana-
dera notada en Barcelona y de la casi n u -
l idad de e x p o r t a c i ó n para l a isla de Cuba. 
Cotizamos con firmeza y tendencia a l 
alza: Trig-o de monte c a t a l á n , de 48 á 50 
pesetas cahiz de 179 l i t ros ; í d e m h e m b r i -
l l a , de 45 á 47; í d e m de huerta , de 41 á 43; 
cebada de huerta, de 20 á 21 cahiz de 187 
l i t ros ; í d e m de monte, de 15 á 17; avena, 
de 14 á 15; m a í z , de 21 á 2 2 ; í d e m averia-
do, de 15 a 18; habas, de 22,50 á 23,50 
cahiz de 187 l i tros; arroz, de 44 á 48 los 
100 k i los ; p i ñ o n e s , á 1,30 el k i l o g r a m o ; 
har ina de pr imera, de 45 á 47 los 100 k i -
los; í d e m de seg-unda, de 42 á 4 4 ; í d e m de 
tercera, de 40 á 42; í d e m de cuarta, de 25 
á 26; cabezuela, de 4.75 á 5 el hectol i t ro; 
menudi i lo , de 2,50 á 4,75; salvado, de 1,75 
á 2; tá.-.t;ira, de 1,75 a 2; patatas, á 1,30 
arroba de 36 libras; v ino t i n t o , de 25 á 7 5 
el hectoli tro; ídern blanco dulce, de 75 
á 125; aceite andaluz, de 14.50 á 15,50 
arroba de 36 libras, fuera de puertas; en 
el mo l ino , á 16 ,50.—El Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Chinchón (Madrid) 29. — Efecto de la 
mucha humedad y de la buena tempera-
tura , el campo e s t á inmejorable , en cuan-
to á siembra de cereales se refiere. 
No así las v i ñ a s , que tienen mucho 
seco á consecuencia de los hielos de la 
pasada pr imavera y del o t o ñ o anter ior . 
La poda, con tal mot ivo , es dif íci l y eos-
tusa. 
La cosecha de aceituna menos que re-
gular en cantidad, pero superior en ca-
l idad . 
Precios: V i n o , de 2,75 á 3 pesetas la 
a r roba ; cebada, á 5,50 faneg-a; t r i g o , á 
3,50; aguardiente anisado c o m ú n , á 17 la 
arroba; ajos, á 6 ,25 .—El Corresponsal. 
Villarrubia de Santiago (Toledo) 30. 
A l temporal , que por su d u r a c i ó n se iba 
haciendo pesado, puesto que t e n í a para-
lizadas todas las faenas a g r í c o l a s , ha su-
cedido un t iempo despejado y de hielos, 
lo cual ha sido un bien para que se de-
tenga la v e g e t a c i ó n y ar ra iguen bien las 
siembras, que e s t á n m u y hermosas. Los 
ganados es tán bastante bien, dado lo c r í -
t ico del t iempo en que nos encontramos; 
cada oveja tiene su cordero. 
El mercado de vinos parece que se va 
animando, y su precio ha descendido, 
pues se mide hasta á 11 reales, siendo de 
excelente calidad, habiendo muchas exis-
tencias. 
E l t r i go se mide á 54 reales, con m u -
cha demanda, pero los labradores no 
quieren vender, con la esperanza de que 
suba algo, aunque creo s e r á poco, por lo 
bien que el a ñ o se presenta y por el buen 
precio que ya t iene. 
La cebada no es buscada, y tiene el 
precio nomina l de 20 reales fanega, con 
algunas existencias.—A. de L . 
Osa de la Vega (Cuenca) 31.—La 
cosecha de v ino fué escasa en este t é r -
mino y rancho m á s reducida en los inme-
diatos. La e x t r a c c i ó n de dicho l í qu ido es 
regular , c o t i z á n d o s e á 9 reales la arroba, 
con tendencia ai alza. E l aguardiente 
anisado, 20° , á 30 í d e m . 
El estado de los sembrados es inmejo-
rable. Los granos se pagan: T r i g o , de 50 
á 51 reales fanega; centeno, á 3 0 ; cebada, 
de 20 á 22 .—Un 'Subscriptor. 
Valmojado (Toledo) 29.—Los vinos 
nuevos son superiores y t ienen regular 
salida, a l precio de 11 reales la c á n t a r a 
de 16 li tros; de a ñ e j o no queda nada. 
Con tan buenas clases, y el a ñ o exce-
lente que se presenta para los cereales, 
esperamos vender bien los vinos, los cua-
les const i tuyen la base de la riqueza y 
prosperidad de este pueblo. 
¡Quiera Dios se realicen tan h a l a g ü e -
ñ a s esperanzas! 
El t r i g o superior se detalla, con buena 
demanda, de 56 á 58 reales fanega, y las 
•algarrobas á 40. 
De cebada y aceite sólo hay exis ten-
cias para el consumo l o c a l — M . M . I . 
Oe Castilla la Vieja 
La Nava del Rey (Valladolid) 29.—Cada 
d ía se advierte mayor a n i m a c i ó n en el 
mercado de t r igos , que se cotizan á 54 
reales, con tendencia sostenida al alza; 
los d e m á s granos aflojan, v e n d i é n d o s e la 
cebada, á 20 reales; algarrobas, de 27 á 
28; centeno, á 32; avena, á l 5 ; guisantes, 
á 34; garbanzos, de 120 á 180 la fanega. 
Los vinos no son tan solicitados como 
de costumbre, especialmente las clases 
ordinarias. Valen los blancos nuevos, de 
17 á 18 reales; a ñ e j o s , de 22 á 24; tercia-
dos, de 26 á 30; viejos, de 40 en adelante; 
v inagre , de 12 á 13; vinos t intos, de 16 á 
17 c á n t a r o . 
E l invierno benigno ha hecho adelan-
tar la v e g e t a c i ó n y las labores. Los cam-
pos bien nacidos, pero escasos de hume-
dad, lo cual hace temer por la futura co-
secha de v ino , á menos que una pr imave-
ra de abundantes l luv ias no venga á 
proveer a l v iñedo del agua que necesi-
ta .—J. A . 
Villalón (Valladolid) 2 9 . — E l tiem-
po bueno y los compras animadas con 
precios firmes. 
Hoy han entrado 400 fanegas de t r igo , 
que se pag-aron á 54 reales las 94 libras; 
centeno, á 34 la fanega, y cebada, de 20 
á 2 1 . 
En partidas se ofrecen 4.000 fanegas á 
57.50 reales, sobre v a g ó n en Vi l lada , de 
los que se han vendido 1.150, á 56,50, en 
la referida e s t ac ión . 
De queso entraron 300 arrobas, que se 
vendieron á 56 reales una. 
Lechazos, de 35 á 40 c é n t i m o s la l ibra ; 
pieles de cordero, á 6 reales u n a . — E l Co-
rresponsal. 
^ j j , Paleada 31.—Precios corrientes en 
esta plaza: T r i g o , de 54 á 55 reales las 92 
libras; cebaba, de 20 á 21 la faneca; cen-
teno, de 34 á 35; yeros, de 32,50 á 83; 
avena, de 15 á 16, y garbanzos, de 120 á 
140. s e g ú n c lase .—El Corresponsal. 
Cuóllar (Segovia) 30 .—El estado de 
nuestros campos hasta ahora es bueno en 
general , 
Trig-o, de 52 á 53 reales la fanega; cen-
teno, á 30; cebada, á 20; algarrobas, á 28; 
avena, á 15,50; garbanzos, de 60 á 120; 
yeros, á 28; p i ñ o n e s en blanco, á 50 la 
arroba; har ina de pr imera , á 20; í d e m de 
segunda, á 19; í d e m de tercera, á 14; ha 
f i t í i l la , á 20 la fanega; cabezuela, á 14; 
salvadil lo, á 8; patatas, á 15 c é n t i m o s 
arroba.—57 Corresponsal. 
i*m Madrigal de las Torres (Avila) 29.— 
Tanto porque se detenga y se atronque, 
como dicen los labradores, el sembrado, 
como por el recelo de que haga en la pr i -
mavera lo que ha dejado de hacer el i n -
vierno, se han recibido con gusto las he-
ladas de la ú l t i m a decena de Enero. 
Con este mot ivo se han suspendido las 
labores de arico, que teniendo en cuenta 
el estado frondoso del campo, se h a b í a n 
adelantado en m á s de u n mes. 
L a demanda de v ino encalmada. 
No hay a n i m a c i ó n m á s que en el t r i g o , 
cuyo grano se ve cada vez m á s solicitado. 
V i n o t i n to , de 16 á 17 reales c á n t a r o ; 
trig-o, á 54 faneo-a; centeno, á 30; a lga-
rrobas, de 27 á 28; cebada, á 2 0 . — E l Co-
rresponsal. 
Pozáldez (Valladolid) 31.—Por la 
baja de precios se a n i m ó tanto el mercado 
de vinos que en el presente mes han salido 
m á s de 80.000 c á n t a r o s . Se cotizan los 
blancos, de 15 á 17 reales c á n t a r o , si son 
añe jos , y de 14 á 15 si blancos; los t in tos 
nuevos, de 15 á 16; el aguardiente de 20° , 
á 3 1 ; í d e m anisado de 18°, á 36; v inagre 
de 14°, á 13. 
E l t r i g o , á 52,50 reales fanega; cebada, 
á 22; avena, á 10.—JÍ/. G. 
Santander 30 . — H a r i n a s . — E n 
nuestra plaza, los tenedores de har ina 
c o n t i n ú a n sus e n v í o s normalmente, tanto 
á la p e n í n s u l a como á Ul t ramar . La de-
manda de la costa se ha c o n t r a í d o mucho 
ante los precios elevados, y efect ivamen-
te, hay que reconocer la vida difíci l del 
artesano y el obrero, y no es e x t r a ñ o que 
el consumo d i s m i n u y a , aun t r a t á n d o s e 
de un a r t í c u l o de pr imera y absoluta ne-
cesidad. 
Se embarcaron durante la semana: 
1.218 sacos para la p e n í n s u l a y 6.199 para 
América . 
Respecto á precios, se pueden anotar 
como muy firmes los de 21,50 y aun 22 
reales arroba por las a u s t r o - h ú n g a r a s y 
20,50 las de piedra de marcas de c r é d i t o . 
E l Corresponsal. 
Sepúlveda (Segovia) 29. — En el 
mercado celebrado hoy han entrado 200 
fanegas de t r i g o , que se pagaron de 48 á 
51 reales cada una, de centeno 100, de 30 
á 3 1 ; de cebada 100, de 20 á 2 1 ; de alga-
rrobas 40, á 33; de avena 20, á 15. 
Har ina de pr imera , á 18 reales la arro-
ba; ídem de segunda, á 17; í d e m de ter-
cera, á 14; tocino a l v ivo , á 5 4 . — E l Co-
rresponsal. 
^ ¿ Valladolid 31.—Hoy han entrado 
en los almacenes generales de Castilla 500 
fanegas de t r i g o , que se pagaron á 55.50 
reales las 94 libras (32,09 pesetas los 100 
k i los ó 25,30 hec to l i t ro ) ;y en los del Canal 
t a m b i é n 200 fanegas de t r i g o , que se co-
t izaron de 55 á 55,25 (31,80 á 31,95 los 
100 k i los ó 25,09 á 25,20 hectol i t ro; t r i -
fí-uillo, á 39 reales la fanega; cebada, á 
23; avena, de 17 á 18; centeno, á 33; a lga-
rrobas, á 31 ; garbanzos, á 110, 140 y 160; 
.yeros, á 32; lentejas, á 40; guisantes, á 
32; muelas, á 33; alubias del Barco, á 24 
la arroba; í d e m de L e ó n , á 20; patatas, á 
4 la arroba; har ina de pr imera , á 20 con 
saco y sobre v a g ó n en esta es t ac ión ; í d e m 
de segunda, á 19; í d e m de tercera, á 18; 
í d e m 000, á 17; tercer i l la , á 10.—C. M . 
Medina del Campo (Valladolid) 30.— 
El t iempo c o n t i n ú a de hielos, pero' por el 
d ía el sol claro. 
En el mercado celebrado hoy han en-
trado 1.700 fanegas de t r i go , que se pa -
garon á 56 reales cada una; de centeno 
200, á 29; de cebada, 400, de 20 á 2 1 ; de 
algarrobas 300, de 24 á 26; garbanzos, de 
100 á 130; harina de pr imera , á 19,75 la 
arroba; í d e m de segunda, á 18; patatas, 
de 4 á 5 ; vino blanco, á 2 0 c á n t a r o ; í d e m 
t in to , á 20, y v inagre , á 1 6 . — E l Corres-
ponsal. 
Ríoseco (Valladolid) 30.—El t i e m -
po despejado y fr ío. 
La tendencia de los precios firme. 
Han entrado en el mercado celebrado 
hoy 60 fanegas de t r i g o , que se pag-aron 
á 54 reales las 94 l ibras. 
• En partidas se colocaron 2.760 fanegas 
de t r i g o á 5 5 reales las 94 libras; hay m á s 
ofertas al mismo precio, pero sólo pagan 
á 54,50.—iüY Corresponsal. 
Villada (Palencia) 3 0 . — A l mercado 
de hoy han entrado 100 fanegas de t r i g o , 
p a g á n d o s e á 53,50 reales las 92 l ibras .— 
E l Corresponsal. 
De Cataluña 
Villafranca del Panadés (Barcelona) 30.— 
Por esta e s t ac ión se han exportado, du -
rante la pr imera quincena del mes actual , 
1.375 bocoyes al extranjero, y 1.343 pipas 
para U l t r amar . 
Har inas .— El mercado bien surt ido, y 
los precios favorables que han obtenido, 
no han podido ser acogidos, hasta el pre-
sente, por los consumidores; las clases 
bajas no tienen a ú n demanda, por no es-
tar agotadas las existencias de t r i go y 
mezcladizo de la pasada cosecha. 
H a b a s . — S ó l o se aceptan las de Extre-
madura, que se cotizan á 11,50 pesetas l a 
cuartera. 
Avena.—Del pa í s y e x t r e m e ñ a , á 6,75 y 
7 pesetas. 
M a í z . — E l de mayor consumo es el de 
ValiS, por ser el m á s ventajoso; cotizamos 
á 9,50 pesetas cuartera; Llobreg-at, á 9 , 2 5 ; 
Caixal , á 10; y Tortosa, á 10,75. 
'A lub ia s .—El iminadas las del pa í s , por 
habr tomado consumo las p e q u e ñ a s y 
grandes de Aust r ia , cuyos precius van en 
r e l a c i ó n con los de Barcelona. 
Alcohol .—Desti lado v i n o , á 98 duros 
jerezana. 
Vinos.—Blanco, á 23 pesetas carga; 
t in to , á 16. 
T á r t a r o . — A 0,75 pesetas grado de c r é -
mor y qu in ta l . A 0,40 pesetas grado de 
ác ido t á r t r i c o de cal y 100 k i l o g r a -
mos. — C. 
Reos (Tarragona) 30.—Muchas son 
las operaciones que se e f e c t ú a n , p u d i é n -
dose decir ha concluido, en la genera l i -
dad de los a r t í c u l o s , la calma que tan per-
sistentemente ven ía o b s e r v á n d o s e . La ma-
yor a n i m a c i ó n se nota en almendras y 
avellamas, y en el que menos se conoc ió 
fué en el vino t in to ; pero todas las n o t i -
cias, y especialmente las de Francia , vie-
nen á confirmar no se h a r á esperar la de-
manda. 
Anotamos á c o n t i n u a c i ó n los precios 
que rig-en: 
^LÜ^^Í?.-—Cosechero, á 28 pesetas saco 
de 58,400ki los ; í d e m cribada, á 31 ; í d e m 
negreta escogida, á 22,50; í d e m en grano, 
á 42 quin ta l de 41,600 k i lo s . 
A lmendra .—Mol l a r , á 34 pesetas saco 
de 50,400 k i los . 
Algar ro tas .—k. 21 reales. 
Aceites.—Finos del Campo, á 18 reales; 
U r g e l , á 19; a r r i e r í a , á 17. 
Cebada. — Superior, á 8,50 pesetas, y 
clase corr iente , á 8. 
Harims.—V>Q p r imera , á 22 reales; re-
donda, á 20,75; redonda de A r a g ó n , á 
19,50; harineta, á 8. 
Vino t in to .— Del C a m p ó , de 18 á 22 
pesetas carga; Montb lanch , de 14 á 16; 
pie de m o n t a ñ a , de 25 á 28; Priorato, de 
26 á 30. 
Vino blanco.—k 2 pesetas el grado. 
í " n ^ . — Berdianska, á 22,50 pesetas 
los 55 k i los ; A r a g ó n monte, á 22; A r a g ó n 
huerta , á 20; candeal de Castilla, á 19,50. 
E s p í r i t u s . — Selecto, á 122,50 duros; 
extraf ino, á 1 2 0 . — E l Corresponsal. 
De Extremadura 
Zafra (Badajoz) 29 .—El t iempo demasia-
do bueno, tan bueno, que de seguir a s í , 
en A b r i l se s e g a r á n las cebadas. Pero 
corno en u n a ñ o , dicen los ant iguos, no 
hay dos primaveras, resulta que q u i z á s 
tengamos que lamentar tanta bondad de 
t i empo . 
\L\ mercado, con pocas variaciones, s i -
gue lo mismo; só lo el aceite ha tenido 
una p e q u e ñ a alza de 2 reales en arroba, 
co t i zándose en ta r i fa , ó sea en caliente, á 
33 reales arroba, y la fr ía á 35. 
Los cerdos á 49 y 50 reales arroba, no 
escaseando en este mercado, pues si bien 
embarcan para M a d r i d y otras capitales 
en n ú m e r o bastante considerable para e l 
gasto de l a p o b l a c i ó n , hoy hay sobrados; 
í lo que falta es dinero; cerdos que m a n t e -
ner hay muchos. —Z?¿ Corresponsal. 
Don Benito (Badajoz) 31.—Precios 
corrientes en esta plaza, salvo v a r i a c i ó n : 
T r i g o rub io ó fuerte, de 58 á 58,50 rea-
les fanega; í d e m blanco ó p i n t ó n , de 56 
á 58; í d e m al bar o b l a n q u i l l o , de 53 á 54; 
cebada, de 20 á 2 ] ; avena, de 16 á 16.50; 
habas, de 37 á 38; l inaza, d e 4 4 á 46; gar 
banzos gordos, de 100 á 110; í d e m r e c u -
lares, de 90 á 100; í d e m menudos, d e 7 0 á 
80; lana fina negra , de 56 á 58 reales la 
arroba; í d e m blanca, de 54 á 56; í d e m bas-
ta blanca, de 52 á 54; hierba cuajo, de 44 
á 46; aceite, de 34 á 36; v ino , de 10 á 12; 
cerdos de 15 arr.-bas, de 48 á 50 reales 
una; í d e m de 10, de 48 á 49. 
Para compras d i r ig i r ae a l que subscri-
be .—Luis RoLland N i c o l a u . 
De León 
Bójar (Salamanca) 29.—La subida expe-
r imentada es debida indudablemente á la 
demanda para Barce lona , que ha sido 
sostenida. 
Poco ó nada se ha podido comprar en 
la capi tal y Alba, pues si bien las ante-
riores semanas se hizo a lguna part ida á 
51 reales, sobre v a g ó n , los ú l t i m o s d í a s 
pretenden á 53 y 53.50 reales, precios á 
que se es tá comprando en és ta á los d i f e -
rentes arrieros que concurren de a n -
t i g u o . 
E l centeno á 30 reales, escaseando las 
ofertas; y la cebada e x t r e m e ñ a , medida 
antig-ua, á 23. 
L a f a b r i c a c i ó n paralizada, por falta de 
pedidos para Ext remadura , as í que el pre-
cio de 19 reales arroba, har ina p r imera , 
es n o m i n a l . 
El t iempo inmejorable , y los campos 
van m u y buenos, a l decir de estos labra-
dores .—El Corresponsal. 
iZamora 28. — Llevamos muchos 
d í a s de niebla, y por lo tanto, s in ver el 
sol, haciendo un t iempo m u y crudo y ex-
cesivamente f r ío , t an to , que da miedo se-
pararse de las estufas. 
En el mercado celebrado en el d í a de la 
fecha se han presentado 160 fanegas de 
t r i go , que se pagaron á 53 reales cada 
una; de centeno 67, á 32; de cebada 123, 
á 26; de algarrobas 92, á 32; de g a r b a n -
zos 26, de 80 á 130; de alubias 24, á 83; 
har ina de pr imera , á 20 reales la arroba; 
í d e m de segunda, á 19; í d e m de tercera, 
á 18; patatas, á 4; v ino t in to . ' á 14,50 c á n -
taro; y blanco, á 1 5 . — E l Corresponsal. 
Toro (Zamora) 31 .—Los precios 
hoy , en esta plaza, son: Trig-o, á 50 rea-
les la fanega de 94 l ibras; cebada, á 22 y 
23, s e g ú n su clase; y garbanzos, de 90 
á 140. 
El vino con poca salida, á pesar de las 
grandes existencias que tenemos y ser de 
exceiente cal idad; y lo poco que se ven-
de, co t í za se : P r imera clase, de 18 á 18,50 
reales c á n t a r o de 16 l i t ros ; segunda, de 
16 á 17. 
Los campos s iguen b ien , aunque las 
l luvias van r e t i r á n d o s e ; pero todo lo sem-
brado ha nacido satisfactoriamente. 
La clase obrera se hal la sin pan, por 
falta de trabajo, y gracias á este i lus t re 
Ayun tamien to , que tiene colocados en 
r e c o m p o s i c i ó n de caminos á m á s de 400 
obreros, que en parte hace mejor l leva-
dera la vida de estos pobres obreros, que 
son honrados y buenos .—/. A . 
Salamanca 29.—La e s p e c u l a c i ó n de 
t r igo ' t i ene grandes deseos de comprar , y 
los tenedores solamente ceden á 55 reales 
la fanega en panera, que no, puede pagar. 
Hay pocas existencias de centeno, y no 
se opera. 
En cebadas y algarrobas, tampoco se 
opera. 
E l temporal de hielos y hermoso sol. 
L a tendencia del mercado m u y firme. 
He a q u í la nota de precios á que hemos 
cotizado en el mercado celebrado hoy: 
T r i g o de rentas, á 54,50 reales ia fanega; 
í d e m al-detall , á 54; í d e m r u b i ó n , á 50; 
í d e m barbil la , á 50; centeno, á 32; ceba-
da, á 22; algarrobas, á 29; avena, á 16; 
garbanzos, de .100 á 160; har ina de p r i -
mera, á 20 reales la arroba, con derechos 
de consumos; í d e m de segunda, á l 9 ; í d e m 
de tercera, á 17; sa lvadi l lo , á 5,50; pata-
tas, á 5; vino t i n to , á ' 2 8 el c á n t a r o ; í d e m 
blanco, á 28. 
Bueyes de labor, de 1.000 á 1.750 rea-
les Uno; novil los de tres a ñ o s , de 1.300 á 
1.700; cerdos al destete, á 60; í d e m de 
seis meses, á 110; í d e m de un a ñ o , á 230; 
í d e m cebones al v i v o , á 55 la arroba.— 
M Corresponsal. 
^ f l Ledesma (Salamanca) 30.—Precios 
del ú l t i m o mercado: T r i g o , de 49 á 50 
reales la fanega;, centeno, de 31 á 32; ce 
bada, de 23 á 24; alg-arrobas, á 30; bueyes 
de labor, á 1.600 reales uno; novi l los de 
tres a ñ o s , á 1.500; vacas cotrales, á 6ü0; 
año jos y a ñ o j a s , á 700; cerdos al destete, 
á 70; í d e m ' d e seis meses, á 90; í d e m de 
un a ñ o , á 200; í d e m cebones, á 52 la arro-
b a . — E l Corresponsal. 
De Murcia 
Cartagena 30.—Hemos tenido un tempo-
ra l de l luv ias de diez y siete d í a s que, de 
haber continuado, hubiera ocasionado 
grandes perjuicios, toda vez que estas 
tierras l igeras no pueden soportar sin que 
se p ierdan las cosechas tan pertinaces 
l luvias . Parece ser que Dios se a p i a d ó por 
fin, y a l presente tenemos d í a s m a g n í f i -
cos de sol, coh l igeros aires, lo que favo-
rece de t a l modo á lo sembrado, que se le 
ve crecer. 
De cont inuar este t iempo, y que v e n -
g a n en Marzo unas l luvias moderadas, 
puedo asegurar que se r e c o l e c t a r á este 
a ñ o una cosecha tan importante , que sólo 
s e r á comparable á l a del a ñ o 1870. 
E n cambio los v i ñ e d o s son la pesadilla 
de estos labradores, que van viendo por 
momentos la e x t i n c i ó n d e s ú s mag-níf icos 
pagos; ahora recurren á reconst i tu i r con 
planta americana; mas como esto es cos-
toso y no e s t á al alcance de todos, tarda-
rán muchos a ñ o s en poder conseguir l a 
completa r e c o n s t i t u c i ó n . 
E l acaudalado, celoso y activo p rop i e -
tar io de esta comarca D . Diego G o n z á l e z , 
se ha dedicado con g r a n act ividad á la re-
p o s i c i ó n de sus extensos v i ñ e d o s , para lo 
cua l se ha provis to en el extranjero de los 
m á s adelantados aparatos, tanto para e l 
ensayo de tierras para adqu i r i r las var ie-
dades m á s á p ropós i to para este suelo, 
como ios de injer tos , etc. 
Ha dedicado extensos terrenos para v i -
veros americanos, en donde a d e m á s de 
sacar para la r e c o n s t i t u c i ó n de lo suyo, 
cede á los labradores pobres, por precios 
m u y reducidos, los barbados que nece-
s i tan. 
T a m b i é n el indus t r i a l y propietar io don 
Juan Alfonso c o n t i n ú a la obra emprendi -
da por el Sr. G o n z á l e z , y , como é s t e , hace 
sacrificios por l iber ta r esta zona de tan 
ter r ib le p laga . 
Precios corrientes: Har ina de p r imera , 
á 45 pesetas los 100 ki los ; aceite nuevo, á 
10,50 arroba; v ino t i n to , á 3,50; í d e m 
blancos, á 4; v inagres , á S .—El Corres-
ponsal. 
Yecla (Murcia) 30.—De v ino t i n t o 
no ha habido t r a n s a c c i ó n a lguna n i pe-
didos, y solamente para quemar se paga 
á medio real el g r a d ó . 
D e s p u é s de unos d í a s de grandes l luvias 
ha quedado un t iempo pr imavera l , a u n -
que con algunas heladas. 
Los precios de este mercado en el d í a 
de la fecha son los siguientes: T r i g o , á 60 
reales fanega; cebada, á 25; avena, á 19; 
har ina de pr imera , á 19 la arroba; í d e m 
de segunda, á 18; v ino claro, de 10 á 11 
el c á n t a r o , con poca demanda; aceite nue-
vo, á 40 la arroba; y viejo, á 5 0 . — E l Co-
rresponsal. 
La Roda (Albacete) 30.—Desde m i 
ú l t i m a no puedo comunicarle nada que 
merezca la pena, pues la e x p o r t a c i ó n se 
s u s p e n d i ó por la falta de compradores, y 
hemos estado con una l l u v i a cont inua 
casi todo el mes de Diciembre p r ó x i m o 
pasado hasta el 22 del corriente. 
Ahora ha quedado el cielo despejado y 
empezaron á sentirse los hielos y escar-
chas fuertes, y hoy parece que el cielo 
nos anuncia una p r ó x i m a nevada; y pa-
rece se reanima nuevamente la exporta-
c ión de n u e s t r o s frutos, tanto es a s í que 
no quedan de v i n o blanco por vender n i 
dos vagones en todo el pueblo. 
Con la buena sementera que tenemos, 
los labradores se encuentran completa-
mente satisfechos. 
Precios: V i n o t i n to , á 10 y 10,25 reales 
la arroba de 16 l i tros; í d e m blanco, á 9; 
candeal, á 54 y 56 la fanega de 94 á 96 
libras; centeno, de 34 á 36; cebada, á 22; 
avena, de 18»á 20; aguardientes lisos de 
brisa, á 20 y 28 la arroba de 16 l i t ros ; 
í d e m anisados, de 44 á 46; a z a f r á n , á 204 
reales ia l i b ra de 460 gramos; zumaque, 
á 4,50 los 11,50 k i l o s . — E l Correspousal. 
De las Riojas 
Elciego (Alava) 31.—Las noticias que 
puedo comunicar le respecto á este mer-
cado de vinos no pueden ser mejores, 
as í como son fatales las que se refieren a l 
t i empo. 
Reinan vientos bochornosos, soles que 
no son propios de la e s t ac ión , y caen he-
ladas sobre heladas, s in que haya habido 
humedades de impor tanc ia , lo contrar io 
de lo que ha ocurr ido en el resto de Es-
p a ñ a . 
Si sigue a q u í t iempo tan nocivo, no 
b r o t a r á n las v i ñ a s ni para poder podarlas, 
y la cosecha s e r á pobre. Sin embargo, 
.se hacen labores, y se abona m á s que 
nunca . 
E l vino bueno se cotiza á 18, 20 y hasta 
22 reales la c á n t a r a (16.04 l i t ros) , que-
dando de dicha clase cortas existencias. 
Las d e m á s ( l i g r i m a y medio) se ven-
dieron á t a p ó n de t ino , y ahora lo e s t á n 
l levando con ac t iv idad, saliendo d ia r ia -
mente dos ó tres tinas de 1.000 c á n t a r a s 
cada una. E n suma, no queda n i p a r á e l 
consumo del pueblo, el cual tiene que 
pagar la peor clase á 16 reales c á n t a r a , 
siendo así que otros a ñ o s ha va l ido lo me-
j o r á 2 pesetas. 
H a y pocos aguardientes, pues se v e n -
dieron á diferentes precios, s e g ú n clase. 
El t á r t a r o en bruto tiene mucha acepta-
c i ó n , p a g á n d o s e 2 pesetas por las heces 
que resultan de cada 100 c á n t a r a s ' de 
v ino . 
El t r i g o , á 52 reales fanega; cebada, á 
24; alubias, á 50; caparrones, á 54; g a r -
banzos, á 90, 100 y 120. 
Ahora se e s t á haciendo la molienda de 
la aceituna con poco rendimiento. Es poca 
la que a q u í se recolecta. La c á n t a r a de 
aceite e s t á á 80 reales. 
La C o m p a ñ í a B u i d o l leva adelantados 
los trabajos para surt ir .de luz e l é c t r i c a á 
N a v á r r e t é ' , Cenicero, Laguard ia y E l -
ciego. 
Espé rase que á mediados de Marzo ó 
pr incipios de A b r i l s e r á n alumbrados d i -
chos pueblos por aquel fluido. 
El que desee m á s informes de este mer-
cado, d i r í j a se a l que s u b s c r i b e . — J e r ó -
nimo Crespo Ruiz . 
Treviana (Logroño) 30.—Por m á s 
que la sementera no se hizo en buenas 
condiciones, el estado de los sembrados 
es bueno, y si llueve m e j o r a r á mucho. 
L a e x p o r t a c i ó n de vinos no cesa con 
destino á las provincias de Burgos y San-
tander. Este a ñ o tenemos clases superio-
res, y no dudo se r e a l i z a r á n en adelante 
con alza de precios; hoy r igen los de 12 á 
13 realrs la c á n t a r a . 
E l t r i g o e s t á de 51 á 52 reales fanega. 
U n Subscriptor. 
Arnedo (Logroño) 30.—Desde hace 
unos d í a s llevamos un t iempo propio de 
la e s t a c i ó n ; los d í a s serenos, y por las no-
ches caen buenas escarchas, y sordas, con 
las cuales las plantas se detienen en su 
veg-e tac ión , pero c a u s a r á n y a bastante 
d a ñ o , porque estaban demasiado adelan-
tadas, especialmente las habas y los á r -
boles frutales. 
L a mol ienda de ol iva va adelantada, y 
en el aceite hay poco m o v i m i e n t o . L o 
m i s m o sucede en el v ino ; á pesar de las 
buenas clases que hay , la venta es n u l a . 
Los cereales se sostienen de 50 á 5 2 reales 
el t r i g o , y de 22 á 2 4 la cebada.—i?. S. 
Lagunilla (Logroño) 30.—Desde m i 
ú l t i m a carta de fines de Octubre ú l t i m o á 
la fecha, ha tenido lugar la r eco lecc ión 
d é l a o l iva con buen t iempo y regular ren-
d i m i e n t o , mayor de lo que se esperaba, y 
ahora se e s t á realizando la molienda, d a n -
do bastante aceite y de buena clase. 
El Uempo, d e s p u é s de una grande t e m -
porada de nieblas, se ha arrasado con 
fuertes heladas y d í a s de buen sol. L a se-
mentera se ha hecho en buenas condicio-
nes y hay buenas nacidas, sobre todo en 
las tierras de poco cuerpo, pues l a t i e r r a 
recia necesitaba m á s ag-ua. 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
La venta de vinos estuvo m u y animada 
hasta Navidad, habiendo salido para Fran-
cia tres m i l y pico de c á n t a r a s , y ahora 
piensan llevarse otras tantas al precio de 
11 reales una, con lo cual , y la mucha 
uva que se v e n d i ó por las vendimias , que-
daran pocas existencias; los vinos de este 
a ñ o han sido m u y buenos. 
De aceites t a m b i é n hemos tenido reg-u-
lar salida, v e n d i é n d o s e de 14.5Ü á 15 pe-
setas c á n t a r a . , D . i P 
Los trabajos de la carretera de Ribatre-
cha á Jubera e s t á n paralizados desde fines 
de Noviembre, por cuyo mot ivo la g-ente 
i o n í a l e r a padece bastante, pero se espera 
que para fines de Febrero empiecen de 
nuevo- , , m . , Precios de vanos a r t í c u l o s : frig-o, de 51 
á 52 reales fanega; cebada, á 25; avena, 
á 18; centeno, á 40; patatas, de 3 á 4 rea-
les a r roba .—M. Cf. d e T . 
^ Aldeanueva de Ebro (Logroño) 30.— 
Precios: V i n o , á 13 reales c á n t a r a (16,04 
litrod); t r i go , á 48 reales fanega; cebada, 
á 20; centeno y avena, s in existencias. 
Buenos los sembrados porque han abun-
dado las humedades.—/. M . P . 
Oe Valencia 
Onteniento (Valencia) 30.—La contrata-
ción de los vinos t intos es tá encalmada. 
Sin embargo, se venden algunas p a r t i -
das desde 115 hasta 120 c é n t i m o s de pese-
ta el c á n t a r o de 11,75 ki los . 
Los de f áb r i ca los pagan á 110 c é n t i m o s 
el c á n t a r o ; lo mismo que nos ex igen por 
derechos de consumo. 
Dicen los fabricantes que l levan por 
regla el pagar el vino á 9 , 5 0 c é n t i m o s por 
grado de alcohol . 
A p e s á r de lo indicado, lo bueno s i e m -
pre se paga algo m á s , pues hace quince 
d ías vend ió el d u e ñ o de la heredad de la 
Zafra Alhor ines , para Vi l lena 2.800 c á n -
taros de t in to á Oréa l e s uno; pero yo he 
gustado el vino que se recolecta en aque-
llas arenas, y es un V a l d e p e ñ a s l e g í t i m o ; 
y en prueba de ello d i r é que cierto sujeto 
c o m p r ó toneles con el ró tu lo V a l d e p e ñ a s , 
los l lenó del vino de la Zafra, y los pasó 
en Vaiencia como de dicha clase, s e g ú n 
referencia del mismo. 
Sólo me resta manifestarle que los diez 
y siete d ía s de continuas l luvias nos han 
causado muchos perjuicios en las t ierras, 
a b a r r a n c á n d o n o s varios bancales, habien-
do destruido un mol ino de aceite, otro de 
papel, y una fábr ica de aguardientes, 
derribando la pr imera y tercera por com-
pleto, y en parte la de papel.—S. B . 
^ Alcoy (Alicante) 29 .—Un fuerte 
temporal , de aguas v ino á descargar en 
este hermoso cuan accidentado pa í s los 
d ías 11 y 12, causando muchos perjuicios 
en las tierras y arrasando los sembrados 
en muchos puntos. 
En las laderas de los r ío s , chopadas, 
bancales y a lguna casita, todo ha ido a l 
mar. La cosa es m á s seria de lo que pare-
ce, y bueno s e r í a . q u e á este desdichado 
pa í s se destinase algo m á s de lo concedi-
do para remediar los d a ñ o s . 
Muchos p e q u e ñ o s y hasta algunos me-
dianos propietarios han quedado en la m i -
seria. En fin, y por m á s que se d iga , no 
es posible describir los d a ñ o s causados 
por las aguas. 
Mercado: T r i g o fuerte, á 20 reales bar-
chi l la ; m a í z fuerte, á 11; cebada, á 10; 
aceite, á 44 la arroba (en extrarradio); v ino 
superior, á 11 c á n t a r o (con poca deman-
da) .—T. S. 
Utiel (Valencia) 30.—Por a q u í tam-
b i é n hemos sufrido los efectos del grande 
y l a rgo temporal de aguas; y si bien el 
que nos v is i tó en primeros de Noviembre 
nos r e p o r t ó m á s beneficios que perjuicios, 
atendido que los v iñedos estaban m u y 
cerca de su p e r í o d o a g ó n i c o , por la exce-
siva s e q u í a de los años anteriores, el tem-
poral y grandes avenidas de aguas que 
nos vo lv ió á visi tar á mediados de este 
mes fué todo lo contrario, pues a r r a m b l ó 
una considerable e x t e n s i ó n de huerta , 
secanos, v i ñ e d o s y cuanto encontraba á 
su paso; no recordando los ancianos ha-
ber visto avenida tan crecida, ni menos 
tormenta tan grande de truenos y g r a n i -
zo en pleno inv ie rno . 
A consecuencia de los grandes aguace-
ros y vendaval del N . E. , se desplomaron 
y cayeron en t ierra varios edificios, co-
rrales de ganado, tapias, y hasta una bo-
dega, en una de las aldeas, rompiendo 
sus bagillos y d e r r a m á n d o s e sobre 1.000 
arrobas de v i n o que c o n t e n í a n ; en fin, 
Sr. Director , ha causado dicho segundo 
tempora l , en este t é r m i n o y en los i nme-
diatos, daños de bastante c o n s i d e r a c i ó n , 
si b i en no podemos contar n inguna des-
grac ia personal. 
Los sembrados se hallan bastante bue-
nos, en aquellos sitios que el agua no ha 
hecho arrastraderos, por m á s que algunos 
labradores creen que, á causa de la m u -
cha humedad, pueden echarse á perder, 
temor que debe desecharse, si c o n t i n ú a 
el t iempo que hace ocho d ías disfrutamos, 
de hielos y escarchas por m a ñ a n a y no-
che, y un sol de pr imavera durante e l 
d ía . Dios sobre todo. 
L a cosecha y calidad de los v inos de 
este ano h a resultado como en la genera-
l i dad de la n a c i ó n , esto es, media cose-
cha p r ó x i m a m e n t e , y 80 por 100 de vinos 
dulces, efecto de la excesiva falta de agua 
que t e n í a n las uvas. 
Ahora b ien; los cosecheros celosos de 
mejorar la e l a b o r a c i ó n de sus vinos han 
desechado costumbres rancias y p r á c t i c a s 
ru t ina r i a s , a c o g i é n d o s e á los adelantos 
que la ciencia y personas peritas aconse-
j a n , empleando, en s u s t i t u c i ó n del yeso, 
el Fosfato-hicdlcico puro , p r i v i l e g i o H u -
gouneng , d á n d o l e s un resultado marav i -
lloso, pues cuantos lo han empleado, han 
obtenido vinos á s p e r o s y secos, de color 
br i l l an te , de fondo y con cuantas condi -
ciones exige el comercio, r a z ó n por la 
cual sus precios han llegado á 10 reales 
arroba, mientras que los d e m á s , los que 
no han ido á las d e s t i l e r í a s , sólo han a l -
canzado de 7 á 8 reales arroba. 
Existencias quedan pocas, y su precio 
de 8,50 á 9,50 reales arroba; nu l a la de-
manda, por estar interceptada la v í a f é -
rrea para m e r c a n c í a s , por m á s que dentro 
de breves d í a s creo q u e d a r á expedita.— 
S. B . 
N O T I C I A S 
Por si no eran bastantes las ca lamida-
des que de poco t iempo á esta parte pesan 
sobre Valencia, h a b r á que a ñ a d i r una 
m á s . 
La empresa de ferrocarriles de T a r r a -
gona-Barcelona-Francia ha suspendido el 
t ráf ico de m e r c a n c í a s por su l í nea , y re-
sulta que e s t á n detenidos 700 vagones de 
naranja, que desde la r e g i ó n valenciana 
se enviaban á Francia. 
Con esta s u s p e n s i ó n el fruto se estropea 
y quedan sin cumpl i r los compromisos 
c o n t r a í d o s por los exportadores, c a u s á n -
dose á és tos y á los agricultores g r a n d í -
simos perjuicios. 
Los exportadores c laman al Sr. Min i s t ro 
de Fomento, y és te á su vez se d i r i ge á la 
C o m p a ñ í a de ferrocarriles, que se hace 
sorda á tan j u s t í s i m a s reclamaciones. 
Sobre los mercados de vinos en I n g l a -
terra tenemos los siguientes informes: 
E l mov imien to durante la ú l t i m a se-
mana ha sido escaso, tanto en Londres 
como en provincias, pues el comercio se 
hal la en general ocupado en los balances 
en esta época del a ñ o , y sólo se e f e c t ú a n 
las operaciones puramente necesarias 
para abastecer las necesidades inmedia-
tas del consumo. Hase observado ú l t i m a -
mente mayor act ividad que la acostum-
brada en el ron , que va consiguiendo alza 
de precios en el p r inc ip io del corriente 
mes, n o t á n d o s e , en efecto, por las esta-
d í s t i cas oficiales, que ha aumentado el 
consumo de este e sp í r i t u en el Reino U n i -
do , habiendo d isminuido considerable-
mente las existencias en d e p ó s i t o . La re-
e x p o r t a c i ó n t a m b i é n ha experimentado 
un l igero descenso. 
E n el d is t r i to de Liverpool , los t intos 
e s p a ñ o l e s de Tarragona se mant ienen 
bien y su demanda tiende al aumento, lo 
que se l o g r a r á decididamente si s i rven 
con cuidado las ó r d e n e s de embarque. En 
vinos de Oporto, el consumo se d i r ige 
este a ñ o á las clases de media calidad y 
precio medio; las clases baratas escasean 
y las altas t ienen siempre demanda l i m i -
tada. Los claretes e s t á n en descenso; su 
consumo en el dis t r i to de Liverpool , y los 
que de este centro se abastecen, en luga r 
de aumentar d i sminuye , siendo conside-
rables las existencias en d e p ó s i t o , las 
cuales encuentran salida lenta y d i f íc i l . 
Los B o r g o ñ a s , aunque m á s apreciados, 
dan o r igen á operaciones reducidas. 
C o n f í r m a s e que una g-ran parte de los 
vinos elaborados en Francia en la ú l t i m a 
vendimia , resulta en extremo defectuosa. 
Abundan este a ñ o en la n a c i ó n vecina loa 
caldos de ma l sabor, de débi l color y con 
p o b r í s i m a riqueza a lcohó l i ca . Dichas cla-
ses se es tán vendiendo para las destile-
r í a s . 
L a mala calidad de m á s de la m i t a d de 
la cosecha viene á aumentar considera-
blemente para el consumo el ya enorme 
défici t que a r ro jó la p r o d u c c i ó n francesa 
el a ñ o ú l t i m o . 
E s p é r a s e m u y fundadamente que los 
vinos buenos se r e a l i z a r á n con mayor es-
t i m a c i ó n que hasta ahora. 
Sigue firme la demanda en los merca-
dos ingleses de frutas frescas y hortalizas. 
Los precios han mejorado, efecto de haber 
d i sminu ido mucho los arribos. 
Las cotizaciones actuales en la plaza de 
Londres son como sigue: Naranjas de Va-
lencia y Denia, de 11,50 á 3 1 ; í d e m de Es-
mi rna , de 6 á 8, y las de Paiermo y Mes i -
ua, de 3 á 10; l imones de esta ú l t i m a pro-
cedencia, de 7 á 13, y los de Ñ a p ó l e s , de 
8 á 16; cebollas de Valencia, de 4 á 8 che-
lines por caja. 
E n e l mercado de Liverpool p a g á n d o s e 
las naranjas de Valencia y Denia, de 8 á 
23, y las de Jaffa, de 5 á 10; cebollas de 
Valencia, de 4 á 9, y las de Oporto, de 3 
á 7; limones de Paiermo y Mesina, de 5 á 
10, y los de N á p o l e s , de 8 á 14. 
E l s á b a d o ú l t i m o estuvo m u y animada 
en Barcelona la c o n t r a t a c i ó n de t r igos de 
la P e n í n s u l a . S e g ú n noticias, cambiaron 
de mano m á s de 260 vagones, c o t i z á n d o -
se como sigue: procedencias de Medina 
del Campo, S a n c h i d r i á n y Olmedo, á 55,50 
leales l a fanega; de Guadalajara, S i g ü e n -
za, Ariza y Salamanca, á 55. 
Caspe es uno de los t é r m i n o s m u n i c i -
pales que m á s ha sufrido con los ú l t i m o s 
temporales é inundaciones. Tan grande 
ha sido el estrago, que personas peritas 
aseguran que, aunque no se repitan ave-
nidas como la de este a ñ o , en cincuenta 
no se v e r á n pobladas las riberas del r ío 
de arboleda tan frondosa como la que aca-
ba de ser arrasada. 
Las cuatro f áb r i ca s de ha r ina siguen 
sin t rabajar. 
Por Real orden se ha dispuesto que el 
apartado 5.° del art . 139 de las Ordenan-
zas se aplique en aquellos casos en que 
resulten diferencias en la calidad de los 
envases extranjeros importados con f ran-
quic ia para ser reexportados con mercan-
c ía s nacionales. 
El vapor Conde Wifredo e s t á cargando 
en el puerto de Tarragona g ran cantidad 
de v ino con destino á l a Habana. 
La demanda de arroz es act iva en V a -
lencia, a c e n t u á n d o s e el alza en los p r e -
cios. 
S e g ú n telegrama recibido hace tres d í a s 
en el Minis ter io de Estado, ha sido s u p r i -
mido en la R e p ú b l i c a or iental del U r u -
guay el recargo del 2,50 por 100 que, por 
necesidades del fisco, gravaba las mercan-
c ías e s p a ñ o l a s , y las de otras varias na-
ciones, á la entrada en aquella R e p ú -
bl ica . 
Escriben de Vi l la f ranca de los Barros 
(Badajoz): 
«Los ilustrados propietarios D . Rafael 
M a r t í n e z y T o v í a y D. Fernando J. de 
Soria han realizado, como ensayo, a lgu -
nas plantaciones de vides americanas en 
sus posesiones de Gramadales y Calero, y , 
si el ensayo les da resultado, ve r i f i c a r án 
toda la r e p l a n t a c i ó n de sus v i ñ a s atacadas 
por la filoxera; son p o q u í s i m o s los v i t i -
cultores de és t a que siguen la previsora 
conducta de los Sres. J . de Soria, y Mar -
t í n e z T o v í a . » 
T a m b i é n en Cartagena, s e g ú n nos d i -
cen nuestros Corresponsales en la carta 
que publicamos en otro luga r , ha esta-
blecido grandes viveros americanos el 
r ico é i lustrado agr icu l to r D . Diego G-on-
zález, con objeto de reconsti tuir sus ex-
tensos v i ñ e d o s , y poder ceder plantas a l 
menor precio posible á los labradores 
pobres. 
Dice un pe r iód ico : 
«Con muchos 'visos de fundamento se 
habla de establecer en Madr id , con un 
fuerte capital , un Banco Catól ico á seme-
janza del que existe en B é l g i c a , y cuya 
mis ión pr inc ipa l s e r í a la de comba t i r á la 
banca j u d í a . 
De llevarse á efecto este laudable p e n -
samiento, se r í a de positivos y fecundos 
resultados, no ya por las util idades que 
pudiera reportar, sino porque c o n t r i b u i -
r ía en g r a n manera á l i b r a r á nuestra pa-
tr ia de la usura s e m í t i c a . » 
Las C á m a r a s h ú n g a r a s acaban de votar 
una ley destinada á reglamentar el t r a -
bajo a g r í c o l a . T r á t a s e de prevenir las 
huelgas durante la reco lecc ión de las co-
sechas, huelgas de que e s t á n amenazados 
los productores desde hace algunos a ñ o s . 
Durante el verano ú l t imo pudo el G o -
bierno evitar las huelgas, gracias á las 
reservas de obreros t r a ídos de otras co-
marcas, y reunidos en los puntos m á s 
arnenaz uios por la huelga . 
Los socialistas del campo protestan v i -
vamente contra esta ley, á pesar de que 
tiende á mejorar l a cond i c ión de los 
obreros. 
Es, s in embargo, muy p r o b l e m á t i c o 
que, con la nueva l ey , puedan evitarse 
las huelgas. 
Las negociaciones para celebrar un t r a -
tado de comercio entre E s p a ñ a y los Es-
tados Unidos e s t á n tan adelantadas, que 
el tratado se encuentra á la firma en Was-
h i n g t o n . Cons idé ra se este tratado como 
grandemente perjudicial para los i n t e r e -
ses de E s p a ñ a , y encaminado sólo á que 
los Estados Unidos nos miren con a l g u n a 
benevolencia. 
En él se . conceden á la R e p ú b l i c a nor te -
americana iguales beneficios que d i s f r u -
tan en la actualidad Alemania, Francia é 
Ing la t e r ra . L a obra se debe al Sr. Dupuy 
de Lome y á u n delegado del Grobierno de 
Washing ' ton. 
Respecto de Cuba, se firmará u n docu-
mento separado por un delegado del Go-
bierno a u t o n ó m i c o insular, de concesio-
nes a m p l í s i m a s . 
Este acto es qu izá el de m á s t r a s c e n -
dencia y responsabilidad de cuantos ha 
llevado á cabo el Gobierno. 
Vue lven á recibirse en Pasajes, Ta r ra -
g o n a , Alicante y otros puertos fuertes 
cargamentos de envases v a c í o s , casi todos 
procedentes de Francia . Esto indica que 
el comercio del pa í s vec ino , terminados 
sus balances y comprobado el déficit de 
la cosecba de v i n o , se dispone á reanudar 
con calor las compras en nuestras bo -
degas. 
Sigue aumentando la e x p o r t a c i ó n de 
nuestros aceites, y como consecuencia, 
consigue nuevas mejoras la co t i zac ión . 
En Sevilla se pagan ya los aceites nue-
vos de 37 á 40 reales la arroba (11,50 k i -
los); en Alcaudete ( Jaén ) , á 3 8 ; en ü b e d a , 
á 37; en Almonte Hnelva), de 38 á 39; en 
Mon t i l l a , á 36; en Baeza, de 35 á 36; en 
Ar jona , á 40. 
En Don Benito (Badajoz), de 34 á 36; en 
Zafra, á 35; en G u a r e ñ a , á 3 6 ; en Alange , 
Almendra l , M é r i d a , L l e r e n a y Vil lafranca 
de los Barros, á 34, 
En A l r a ñ i z (Teruel), de 56 á 58 reales la 
arroba de 12,600 k i los ; en Fonz (Huesca), 
á 52; en Bar.bastro, de 50 á 52 pesetas el 
qu in ta l ; en Maga l lón (Zaragoza), de 52 á 
56 reales la arroba de 13,93 l i t ros ; en A m -
bel, á 58. 
En Cartagena, á 44 reales la arroba; en 
Yecla, á 60; en Elciego (Logroño ) , á 80 
reales la c á n t a r a (16,04 l i t ros ) . 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 1.° 
París á la vista 33 00 | 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 33 62 
^ R c . V I N O S T I N T O S 
D E L A S BODEGAS EN E L C I E G O ( A L A V A ) 
D E L E X G M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L 
E x p o s i c i ó n de Burdeos de 1895—DIPLOMA DE HONOR 
La más alta recompensa concedida á los vinos tintos extranjeros 
PRECIOS EN L A ESTACIÓN D E CENICERO 
Barr ica de 225 l i t r o s con doble envase 
B a r r i l 
I d e m 
I d e m 









Caja con 25 botel las 
I d e m » 12 i d 
I d e m » 25 medias b o t e l l a s . 






































Pedidos Pueden hacerse a l A d m i n i s t r a d o r en Elciego ( A l a v a ) , M , G . R i c h a r d , d i r i g i é n d o l e 
• as cartas por Cenicero^ ó a l apoderado de la casa en M a d r i d , D . E m i l i o D o m í n g u e a y P é r e z , 
Cuesta de Santo D o m i n g o , n ú m . 5, p r i n c i p a l i zquierda . 
Pago. A l contado, a l hacer el pedido, en l e t r a á ocho dias v i s t a sobre M a d r i d . 
Advertencia. L a procedencia l e g i t i m a de estos v inos se acredita con l a marca antes c i t ada , 
que va s iempre puesta en las barr icas y barr i les y en sus dobles envases, en las cajas para b o -
te l las , en las c á p s u l a s , corchos, e t iquetas , y en el p l o m o que s e l l a r á la m a l l a de a l ambre que 
envuelve á l a bote l la y á la med ia bo te l l a . A d e m á s , en las e t iquetas se pone e l a ñ o á que c o -
rresponde el v ino . —Todos los envases se e n v í a n prec in tados . 
Se a d m i t e n las botel las y las medias bote l las vacias abonando al c o n s u m i d o r pesetas 0,25 
por cada una , con t a l de que d e v u e l v a n las m i s m a s con sus fundas y sus cajas.—No se a d m i t e n 
los envases v a c í o s del v i n o en barr icas y ba r r i l e s . Tampoco se r e m i t e n et iquetas con esta clase 
de pedidos. 
Aviso muy importante á los consumidores.—Exigir s iempre i n t a c t a la m a l l a de a l ambre que 
rec iu ta á la bote l la y á la media b o t e l l a . 
A I OS VIIMCULTOHES 
T HEGOCIARTES EN VINOS 
E n l a f á b r i c a de t o n e l e r í a m a y o r de D . M i -
g u e l Tr iar te é H i j o , establecida en T a f a l l a (Na-
v a r r a ) , se c o n s t r u y e n r á p i d a m e n t e y con m a -
dera supe r io r de rob le pwr i t i cado , las mejores 
cubas , conos o t i nos , a s í para e laborar como 
para conservar los v inos y depositar a g u a r -
dientes , a lcoholes y aceites, á precios t a n s u -
m a m e n t e e c o n ó m i c o s , no conocidos-
A L A S M A I I I U S , I\IKÜS, V i t J O S 
y jóvenes enfermos 
Curac ión p r á c t i c a de sus enfermedades por sí 
mismos con remedios domés t icos . Nuevo tratado 
popular de higiene, medicina y botica casera, por 
Mr. SANUMK. Manera de conservar la salud y re-
cobrarla si se pierde, casi de balde. Se vende li-
bre r í a s de Fe, Carrera de San Jerónimo, 2, y San 
M a r t í n , Puerta del Sol, 6, Madrid, y en Manza-
nares, José L ó p e z , E s t a c i ó n , 6. 
H . P É R Í É Y F . R I C H O N 
COMISIONISTAS JURADOS 
3 , G A L L E L A F A Y E T T E , 3 
B U R D E O S 
E n c á r g a n s e de la venta á la comis ión de vinos 
y garantizan la rea l ización r á p i d a y en buenas 
condiciones de las m e r c a n c í a s que se les conf ían . 
Avances sobre mercancías.—Comisión moderada 
A L O S V m c i I L T O I l l l S 
Y NEGOCIANTES EN VINOS 
Correcc ión eficaz y e conómica de vinos t intos 
y blancos que tuercen ú obscurecen al aire, de 
vinos turbios, avinagrados, dulces ó abocados, et-
cé t e r a , q u e d á n d o l e s en condiciones de venta. 
TAÍSINO ENÁNTICO 
Para la conse rvac ión y contra todas las enfer-
medades de los vinos. Faci l i ta la clarificación, 
auraeuta y afirma el color y conserva inalterables 
los vinos por t iempo indefinido. 
Di r ig i r se , con sello, á F. MONTERO en M o t a 
del M a r q u é s (Val ladol id) . 
IMPOHTAKJE 
.Tela especial corriente para la c o n s t r u c c i ó n de 
mangas filtrantes, ú t i les á cosecheros y almace-
nistas de vinos, á 5 reales metro. 
L e g í t i m a Tierra vino 6 Tierra de Lebrija, cla-
rificante acreditado desde hace siglos, á los pre-
cios siguientes: el k i logramo, 60 c én t imos de pe-
seta en t e r r ó n menudo, y 90 en polvo. Los 10 
kilogramos, 5 pesetas. E n cantidad, precios con-
vencionales. 
E l producto que c ircula en el comercio con el 
nombre de Tierra de Lebrija casi nunca lo es. 
P r u é b e s e la l eg í t ima que anunciamos y se v e r á 
la diferencia. 
E M P R E S A E S P A Ñ O L A D E F I L T R O S 
Calle de la Victoria, 4.—MADRID 
B O D E G A S 
del Marqués de Reinosa, Conde de Autol 
en AUTOL (Logroño) 
V i n o s finos de l a R i o j a e laborados p o r el 
s i s t ema de Medoc. 
Pedidos y not ic ias á D . G e r a r d o Manso : M a -
d r i d : Plaza de San t a B á r b a r a , 5. 
COGXACS SIPERF1X0S 
GRANDES D E S T I L í B I A S MODELOS 
Si s t ema Charentais 
J I M E N E Z E T L A M O T H E 
Málaga — Manzanares 
A los vinicultores conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el ácido en sus vinos, deben 
usar en la pisa el Desac id i f i cado r por excelen 
c i a . — ( V é a s e el anuncio inserto en el lugar co-
rrespondiente.) 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, de Olaza-
gutia (Navarra). 
W I I 111TI lí l m e j o r p u l v e r i z a d o r El relámpago 
Mi Lili l de V e r m o r e l . 
ü l l I Í V S k l l V para v i n o y acei te , p r i v i l e g i a d a s , 
I liiiAoAoy bombas 'para í m i f ^ o . - C a t á l o -
gos g r a t i s . 
í I I \f IHÍUllj'^ ^e to^03 s is temas.—Catálo-
A LA .n i ) IULl i Í3 go g r a t i s po r correo. 
T I I R A ^ ^e ^ona' ^0Iia C011 Soina i g o m a sola ILlivij ó con te las para t ras iego , r i ego é i n -
cendios.—Precios co r r i en t e s y mues t r a s g r a t i s 
M . G H E S S E L E T 
Calle de Espoz y Mina, 13, MADRID 
HIJOS DE E I M B I O ROCHELT 
B I L B A O 
T r á n s i t o de mercanc í a s para Cuba, Puerto 
RÍCO & y Otros puertos nacionales > extran-
jeros. 
Adeudos, comisiones y consignaciones. 
Máquinas agr íco las , v in íco las y a r t í cu lo s para 
bodegas. 
Especialidad en botellas, duelas y corchos 
para toda clase de envases. 
Cementos de Portland l eg í t imos . 
Seguros m a r í t i m o s y terrestres. 
Abonos fosfatados garantizados. 
Anti-sarnoso E l Fénix , cura la sarna y mise-
r i a del ganado. 
Compra y venta de minerales. 
Acido tártrico, Sulfatos, Azufres y Mechas 
M a d r i d . Sucs. de Cuesta, Cava-a l ta , 5 
R E V O L U C I O N T O N E L E R A 
P I P A S CILÍNDRIGAS D E L A G I R O N D E D E M A D E R A COMPRIMIDA T SIN D U E L A S 
M E N O S P E S O Y M Á S F U E R T E S Q U E L A S H A S T A A H O R A C O N O C I D A S 
Desde el barril de 25 litros hasta el bocoy de 550 á 580 litros 
Representación exclusiva en España y Depósito general: BODEGAS FRANCO-ESPAÑOLAS 
Interesa á la exportación de vinos, espíritus, aceites y demás líquidos por volátiles que sean. L O G R O Ñ O 
C R O N I C A . D U V I N O S Y G E FUS A. L E S 
F ILTROS PARA VINOS 
SISTEMA a6ASQUETB 
E l más acreditado actualmente en 
las buenas bodegas y almacenes france-
ses. Hay tamaños para filtrar desde 7 
á 650 hectolitros cada 12 horas. 
L a fil tración es indispensable para 
poder entregar pronto los vinos al mer-
cado: para darles limpidez; para evitar 
trasiegos y para conservarlos sanos. 
Pídanse prospectos á la Empresa Es-
pañola de Filtros, Victoria, 4, Madrid, 
Mangas filtrantes sueltas y acopla-
das de varias formas y tejidos; polvo 
de clara de huevo á 13,50 pesetas ki-
logramo; cGelatinaj extra G. P. á 8 
pesetas kilo, etc., etc. 
Maquinaria para la molienda de la aceituna 
DESHUESADORA, TRITURADORA Y REMOLEDORA 
S I S T E M A . S A L V A T E L L A 
Aparatos metálicos para sustitair los esportines ó capazas. Aplicables á t o -
das las prensas de h ie r ro en genera l , con p r iv i l eg io de i n v e n c i ó n por 
veinte afws. 
Para datos, pedidos y presupuestos, dirig-irse á su constructor 
MARCELINO SALVATELLA 
T O R T O S A 
T a l l e r d e m á q u i n a s 
A L B E R T O A H L E S 
P A S E O D E L A A D U A N A , 15 Y 17, B A R C E L O N A 
Recomienda arados, rulos , gradas para toda clase de cul t ivos y t i e r r a s . — M á q u i n a s para sembrar, 
seg-ar, recoger, t r i l l a r , aventar y bonificar las cosechas.—Aparatos para preparar los alimentos para 
el ganado.—Enseres para i ndus t r i a lechera.—Fuelles, pulverizadores, calderas y d e m á s aparatos 
para combatir el m i l d e w , la p y r a l , filoxera, etc.—Tijeras, cuchi l los y m á q u i n a s para podar é i n j e r -
tar, herramientas para jardines.—Estrujadoras, prensas y toda clase de aparatos para la e l a b o r a c i ó n , 
crianza y comercio de vinus y aceites.—Aparatos de a n á l i s i s . — M á q u i n a s para embotel lar , a r t í c u l o s 
necesarios para almacenes de v ino y b o t i l l e r í a s . — H e r r a m i e n t a s para toneleros.—Bombas para todos 
los usos, para t rasiego, r iego, para pozos, agotamientos , contra incendios, etc. 
IPíclanse Oatálog-os especiales 
E l nuevo c a t á l o g o genera l i lus t rado de 1897, constando de 200 p á g i n a s con cerca de 1.000 graba-
dos, se e n v í a certificado contra remesa de 1,50 pesetas. 
O B R A S D E U T I L I D A D 
El aceite de oliva; su extracción, clarificación y 
refinación; medios de presentar nvestros aceites en los mer-
cados extranjeros en competencia con los de Francia é Italia, 
con nociones acerca del cultivo del olivo en España, por don 
llamón de Manjarres.—La obra forma un maguífico tomo 
de 392 páginas, ilustrado con 135 grabados; precio: 8 pe-
setas en Madrid y 8,50 en provincias. 
Tratado completo del cultivo de la huerta, por don 
Buenaventura Aragó.—La obra se divide en dos partes: 
en la primera se trata de los preceptos y condiciones que 
debe reunir una buerta.—Abonos.—Labores.—Instrumen-
tos.—Riegos.—Distribución de la huerta.—Cultivo natural 
y forzado.—Cultivo de primicias y forzado.—En la seguuda 
parte, de los cultivos especiales de todas las plantas impor-
tantes y usuales que se cultivan en la huerta. Un tomo 
de 356 páginas, ilustrado con 162 grabados, 6,50 pesetas en 
Madrid y 7 en provincias. 
L a remolacha, su cultivo y empleo en la alimenta-
ción de los animales domésticos, por González Pizarro.— 
Obra recien publicada, y muy interesaute á los cultivado-
res y ganaderos. Un tomo, 3 pesetas en Madrid y 3,50 en 
provincias. 
Ganado lanar y cabrio, por Aragó.—Obra la más 
completa que existe, en la que se estudian las principales 
razas de ovejas y cabras, y las mejores prácticas para criar, 
alimentar y cebar las reses á fin de obtener leche, carne y 
lana en condiciones ventajosas; las enfermedades y curación 
de las reses, y todo lo más útil á ganaderos y agricultores; 
eon 71 grabados, 7,50 pesetas en Madrid 8,50 en provincias. 
Fabricación de vinagres de vinos, alcoholes, ma-
dera, acetatos, conservas al vinagre, vinagres medicinales 
y de tocador, por D. F . Balaguer.—Se ha publicado la se-
gunda edición de esta útilísima obra, que comprende todos 
los últimos procedimientos para la fabricación de vinagnes 
de alcoholes, de madera, de mesa, de estragón, de mostaza, 
aromáticos, medicinales; adulteraciones, clarificación, con-
servación; fabricación de los acetatos, conservas al vina-
gre, etc.—La obra se halla ilustrada con 21 grabados, 2,50 
pesetas en Madrid y 3 en provincias. 
Plantas pratenses. Las alfalfas y los tréboles, es-
tudio agrícola-bromatológico, por González JPizarro. Un 
tomo, 3,50 pesetas en Madrid y 4 en provincias. 
Cria y multiplicación de las palomas, por Aragó.— 
Contiene cuanto se relaciona con la cría y multiplicación 
de tan productiva are, su historia, todas las diferentes ra-
zas que existen, su alimentación, instalación de palomares, 
productos, enfermedades, aprovechamientos y utilidades, 
así como la educacióu y aplicación de las palomas mensa-
jeras; con grabados, 2,50 pesetas en Madrid y 3 en pro-
vincias. 
Cultivo de la vid en España: su perfeccionamiento 
y mejora; estudio sobre las vides americanas: su adapta-
ción y establecimiento de la vid europea por injerto: enfer-
medades de la rid y su tratamiento, etc., por Hidalgo Ta-
blada.—Tercera edición, siendo hoy la obra más moderna y 
completa: con 74 grabados y una lámina, 6 pesetas en Ma-
drid y 6,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J . Cuesta, calle de Carretas, núm. 9, en Madrid, de 
donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del Tesoro. 
D E L C A M P O B K P U J L G H O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
PRENSAS PARA UVA ( N i M O SISTEMA) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la ley. 
Sin aumento de precio, las prensas desde este año tienen los 
platos más fuertes y los cierres de las jaulas de sistema de pa-
gadores dobles. Dichas prensas de movimiento 
continuo, verifican la presión sin aflojar y con 
rapidez, dejando muy atrás todas las hechas 
hasta el día, por la supresión completo de toda 
clase de ruedas, ejes de movimiento, volonte» 
y demás que no hacen más que complicar el 
mecanismo, en perjuicio de la seguridad y bue-
na marcha, haciéndolas pesadas á la maniobra 
y sujetas á recomposiciones frecuentes. 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Diámetro jaula 0,70 metros, altura 0,60, 
huso de 7 centímetros ptas. 280 
Diámetro jaula 0,76 metros, altura 0,95, 
huso de 7 centímetros 300 
Diámetro jaula 0,86 metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros 420 
Diámetro jaula 1,06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centímetros 570 
Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
huso de 11 centímetros 750 
Pídanse precios corrientes especiales para 
las prensas de aceite y de uva para las varia-
ciones en los diámetros de los usos. 
E s suficiente un solo hombre para la presión. 
1.000 vendidas en 4 años prueba sus resuiíados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 180 
sin tubos ni uniones. 
••. ' ' Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
— . . . . _ Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 160 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo haga cuanto antes.—Puestas^las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 





LÍJÍE4 DE VAPdRES SERRA K O M P / D E SAVEGACltó LA FLECBA 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, d e . . . 
Gracia, d e . . . 
Francisca, de 
Serra, de 3.500 tons. 
Leonora, d e . . 4.500 — 
Carolina, d e . 3.600 — 






Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas, Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarien. Los vapores nombrados a continua-
ción, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para j n t 
Habana, Matanzas. Santiago de Cuba y Cienfuegos, Niceto, el 26 de Enero.—Habana, Matanzas, Santiago de Cuba 
y Cienfuegos, Buenaventura, el 2 de Febrero.-Habana, Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Ernesto, el 9 de ídem. 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, i^awmca, el 16 de id.—Habana, Matanzas, Santiago de 
Cuba y Cienfuegos, R. Larrinaga, el 23 de id. • • • rr 7. 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: Habana 
160 pesetas; Matanzas 170; Santiago de Cuba, 210; Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. Asistencia 
médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DB PUERTO RICO—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los gran-
des y magníficos vapores nombrados IDA, B K N I T A , R I T A , P A U L I N A y MARIA. 
E l 16 de Febrero saldrá el vapor español i /ana, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de San 
Juan. Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. . 
Los señores cargadores pueden dirigir su mercancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo situarla en 
Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, valor, des-
tino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia con la mayor 
economía.—Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D. Francisco Salazar, M U E L L E , 18, S A N T A N D E R 
CAMPOS ELÍSEOS B E LÉRIDA 
G R A N E S T Á B I E C I M I E M O DE A R B O R I C Ü L T Ü R A T í L O R I C f l L T Ü R A ' 
Director-Propietario: D. FRANCISCO V I D A L T CODINA 
COMISARIO DE AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA, 
PRÜVEKÜÜR DE LA ASOCIACIÓN DE AGRICULTORES DE ESPAÑA 
C U L T I V O S E N G R A N D E E S C A L A P A R A L A EXPORTACIÓN 
Especialidades para la formación de jardines y parques 
Frutales de todas clases, los más superiores y nuevos que en España se conocen. 
Arboles maderables, de paseo y.de adorno. 
Plantas de jardinería, todo cultivado con el mayor esmero y á precios sumamente 
económicos. 
Magnífico surtido de Jacintos de Holanda, Tulipas, Anémonas y demás bulbos y 
rizomas de flor. 
Semillas de plantas forrajeras para terrenos de secano y de regadío. 
Plantas de Lathyrus sylvestris "Wagner. 
" V i d e s a m e r i c a n a s 
Variedades las más resistentes á la filoxera y á la clorosis, de garantizada auten-
ticidad.—Injertos por encargo, en grandes cantidades. 
Transporte en tar i fa especial por todas las l íneas férreas de E s p a ñ a 
Se enviará el Catálogo general y los especiales de precios corrientes de este año, 
gratis por el correo, á quien los pida. 
L A A L B I Ó N 
GRAN FÁBRICA Á VAPOR 
(CON R E A L P R I V I L E G I O ) 
ele "X l i e S p a u i s l x " W i n e c a s l í O o x n p a a y L i m i t e d . 
M A L A G A 
Para la elaboración mecánica de ledas ciases de vasijas para Vinos, 
Aceite, Uvas, Aceitunas, etc., etc., desde el barril más pequeño 
hasta el bocoy 
ESPECIALIDAD EN BOCOYES DE TODAS CLASES 
Sucursales en Manzanares, Valdepeñas (Ciudad Real) 
Exactitud de cabida.—Perfección.—Solidez. —Economía. 
n mmím mnm nmm 
Patente en España, núm. 20.116 y en el Extranjero. 
Cuatro medallas; plata, Saintes (1894J y Bordeuux (1895J; oro, Gemozac (1895) 
y Burie (1896J en concursos especiales. 
NUEVA PRENSA CONTINUA, dando el mosto cinco minu tos d e s p u é s 
de echar las uvas ó la brisa completamente seca en el aparato. Rinde 
mejor v i n o y en cantidad superior a l de todos los sistemas conocidos 
hasta la fecha, no bajando el aumento de 10 por 100. Puede colocarse 
en cualquier s i t io , quedando suprimidas pisadoras y mesas. 
G. W. CROUS 
G A L L E D E E M B L A N G , 2 
V A L E N C I A 
Comisiones y representaciones 
Ác ido t a r t á r i c o , tanino, neg-ro a n i -
m a l , fosfato b i - c á l c i c o puro para 
la v in i f i cac ión , y 
Polvo Hug-ouneng-, para la recons-
t i t u c i ó n de los vinos enfermos y de 
m a l gus to . 
Sulfato de cobre y polvo c u p r o - c á l -
cico contra el m i l d i u de la v iña . 
Azufre sublimado contra el o id ium 
de la v i ñ a . 
PRECIOS FRANCO PASAJES Y LIBRE DE DERECHOS DE ADUANA 
Núm. 1, de un cilindro, prensa estrujadora, funcionando a brazo... 950 pesetas. 
Núm. 1 bis, de un cilindro, trabajando con motor da 130 hectolitros 
en diez horas 1.450 
Núm. 2, de dos cilindros, trabajando con motor y dando 250 hecto-
litros en diez horas 2.320 
Núm. 3, de tres cilindros, para grandes explotaciones, trabajando con 
motor y rindiendo 430 hectolitros en diez horas 3.000 — 
Sin ruedas 2.850 
Todas las máquinas 1898 tienen filtros y pueden llevar desgranadora. 
Para m á s informes d i r ig i r se á los Sres. C. B 0 Y E R & Cie.f PASAJES 
(Guijt-úzcoa), concesionarios de la patente para E s p a ñ a y sus colonias. 
T a m b i é n expenden dichos s e ñ o r e s aparatos ¡pas t eu r i zadores y a l a m b i -
ques de Besnard, de P a r í s . 
Guanos para todos los cul t ivos , y 
primeras materias para la fabr i -
cac ión de los mismos, como sul-
fato de a m o n í a c o , superfosfatos, 
potasas, n i t ra to de sosa, sulfato 
de h ier ro , etc., etc. 
Los guanos e s t á n arreglados se-
g ú n las f ó r m u l a s de la C á m a r a A g r í -
cola de Valencia 
Saque r í a de toda clase, toldos, lonas 
Si ios pedidos son de bastante i m -
portancia , los compradores rec ib i -
pán las facturas directamente de las 
respectivas f á b r i c a s . 
Se desean representantes con bue-
nas referencias en las principales po-
blaciones agr íco las . 
V I Ñ A S A M E R I C A N A S 
DE 
WARCIAL OlflBRÁS ( P R O P I E T A R I O 
Avenida del Ferrocarr i l 
Fig-neras (Gerona) 
Barbados y estacas en venta, por miJJo-
nes. Precios reducidos y autenticidad ga-
rantizada.—Cinco millones de estacas, un 
millón de barbados. 
VALLS UEKMAMS 
INGEMEROS CONSTRUCTORES 
f A L L E R E S D E F U N D I C I O N Y C O N S T R U C C I O N 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, RONDA UE SAN PABLO) 
B A R C E L O N A 
Premiados con 25 medallas de Oro. 
Plata, 3 Grandes diplomas de 
honor y 2 de Progreso, por sus 
especialidades. 
f Director-Oermtt 
D. AGUSTÍN VALLS ÜKliGÉS, INGENIKRO 
Maquinaria ó instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cosechas. 
Prensas hidráulicas, de engra-
nes, de molineta ó palancas, á 
brazo, caballería ó vapor. 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guillotinas, 
áquinas de vapor, Motores de 
gas. Turbinas, Malacates, stc. 
Especialidad en prensas hidráuli-
cas y de todas clases para todas 
las aplicaciones, con modelos de 
sus sistemasprivilegiados.Nume-
rosas referencias. 
Dirección para telegramas; 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A R C E L O N A 
Teléfono núm. 595 
DELEGACION H1SPANO-PORTÜGUESA 
¿Qué cantidad de n i t r a to de sosa (salitre de Chile) necesitan los dife-
rentes cul t ivos y en q u é é p o c a del a ñ o conviene aplicar este abono? 
L a impor tancia del n i t r a to de sosa en ho r t i cu l t u r a y j a r d i n e r í a , por el 
Dr . D . M a x i m i l i a n o W e i t z , Secretario de la D e l e g a c i ó n Der Vere in ig ten 
Salpeter-Producenten. 
E l es t i é rco l y los abonos minerales en h o r t i c u l t u r a . Experiencias 
verificadas en Ing ia t e r r a por el D r . D . Bernardo Dyer . 
«El empleo del n i t r a to de sosa en los diversos cu l t ivos , en la v i d y 
en los á rbo l e s f ru t a l e s» , por el Dr . Grandeau, precedido de una r e s e ñ a 
sobre l a « n u t r i c i ó n de l a planta s e g ú n los modernos c o n o c i m i e n t o s » . 
Conferencia dada por el ingenie ro D . Mariano Capdevila y Pujo l , De-
legado en E s p a ñ a y Po r tuga l del Permanent N i t r a t e Committee. 
Estos folletos, publicados por el Permanent Ni t ra te Commit tee de 
Londres, los reparte g ra t i s l a D e l e g a c i ó n Hispauo-Portuguesa, Claris, 96, 
Barcelona, bastando hacer la demanda de los mismos a l Delegado. 
E l « P e r m a n e n t Ni t ra te Committee* no vende n i dií-pone de n i t ra to , y 
sus deseos son no i n t e r v e n i r en operaciones mercanti les. Sin embargo, 
es tá á d i spos i c ión de los interesados para suminis t rar les cuantos datos 
deseen sobre precios, ñ e t e s y d e m á s antecedentes requeridos para el 
comeveio del NITRATO D E SOSA. 
| SUCESORES DE AMAUOR I f E l F F E K | 
yi I*genieros y construc-
B lores de maquinas para 
JS la agricultura y para la 
S industria', premiados en 
B cuantas Expos ic iones 
ffl han concurrido, con d i -
plomas de honor, meda-
•fl lias de oro, de piala, de 
g bronce, etc. BARCELONA 
S Especialidad, con los últimos adelantos, en 
B Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por caballerías o á Jj 
bfl brazo. ¿! 
^ Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. S 
¿5 Elevación de aguas para grandes y pequeños riegos, por varios sistemas, iĵ  
¡ü con fuerza á vapor, á gas o gasolina, á viento y á mano. £ 
•A Bombas contra incendios, movidas á fuerza de brazos, las más solidas y ? 
5 de mejores resultados conocidos, de varias dimensiones. S 
H Arados y demás aparatos para la elaboración de las tierras. ^, 
< Segadoras, Tri.laderas, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar K 
- los productos de la tierra. 
S Molinos y fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor ó hidráulica, con todos los adelantos más modernos y perfeccionados; apa-
ratos para limpiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, roscas ^¡ 
S siu fiu y demás accesorios para dicho ramo. Tomas ó válvulas para vapor o agua y de paso. Completo surtido de to-
8 ¡5 dos diámetros y formas. ¿ Funüicion de hierro y construcción de toda clase de metales. 
DESTILACION CONTINUA 
PERFECCIONADA 
N U E V O S A P A R A T O S D E R O Y 
D E S T I L A N D O Y R E C T I F I C A N D O 
Á T O D O S O R A D O S 
F U N C I O N A M i E I ^ O á V A P O R Ó á FUEGO DIRECTO 
INFORMES, DIBUJOS ĴARIFAS FRANCO 
DEROY FÍLS AINÉ 
CONSTRUCTOR 
P A R I S , 11 á 77, rué du Théátre, P A R I S 
A N O X X I CRtólCA DE VISOS í CEREALES ANO X X I 
L a CRÓNICA aparece todos los m i é r c o l e s , y cuenta diez y siete a ñ o s 
de existencia; publ ica interesantes a r t í c u l o s , estados de precios, 
unas 3.000 correspondencias a g r í c o l a s a l a ñ o y otros ú t i l í s i m o s 
trabajos. 
Más de 500 corresponsales i n f o r m a n á este p e r i ó d i c o de la cotiza-
c i ó n de los productos a g r í c o l a s , estado de las cosechas, etc. Se man-
da un n ú m e r o á los que lo p idan . 
Precios de s u b s c r i p c i ó n : ¡SKIS PESETAS SEMESTRE en toda Es-
p a ñ a , y 8,50 francos en el extranjero y Ul t r amar .—Dir ig i r se a l A d -
minis t rador , calle del Margues del D u t r o , num. 3, segundo (á la en-
trada del Paseo de Recoletos).—Madrid.—PAGO ADELANTADO. 
